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adraataige «f the LOwaaity, hat deew« 
at leajt aa iaSnct dM% — —*> 
to <tw Uaitad Staiea haa^ aad aa aitM 
deeiae loa—de tha yb»» piaiaioaa aftha 
charter. It mmtuta aal, vhal aaa* it 
giren tolbat
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ia arhaabaBahaacaa ata w 
aad d«hiahy<hahaifca.M wh
gfBaakiadwittpndaaBftawitch- 
Aa acld^ U aUdt toMMEte ta fha dwp
hatftrtha
have heaa caadeoiTc aa that r*~*.
*ah«i aold hydn^ ataaai________________________
OTly afkaa te*a hf yaana aa ihair M tbit they had aa add, hytohieh 
ftiaato ar i—aawi« baa«a, la arhito iiqMaci|yjadmar,aai*ai«hh^ 
iacaadsaadwiihaneviaMba w<|ti^idni, miaiab. 1hayaa(d
of viobticn.
By the 18 Ji eeeikai of tha acttoabaV 
6to the book af Keataeky, the ' 
at the bank and itshfaediaa, aederapea- 
aity af fi?a ihonoaad dolfatr*, aia ytahibii- 
ad fram baconios aecmity dr
Ybftoi PUio.,^w!8Lkwaa.
e MlUo. Joha / 
Mooitt Carfoel, R. H«
onea., WilniWood.
X>oM Rood*. Both eounty, Jaha M. Hie*.




They bow te*a» ta hdiere, that the bill* 
wbk3i the rood. we« »*a*ed, had a 
lai«erUiiiet0iaathndate*the
«ta*a fta« car oaa «rtiaa-.aad t^aote
tbe wer of exchange an lha« billa, the
bank a»eted a hear—iatanatthan ua bor*
DOT State allow. Exchange tt the tnaa- 
arnf the repceoenative «f ealne rnim ooe 
peiattBBOotbar, aad^ power to deal in 
aOo of exchange, gmmad to bank*, only an*
Ihiri----- -— to charge ooar aad abore the
oMMaot of inteteA lilted on ootao. aa 
aiadoot to oorerths cost and expeoA ofsuch
UonafeT. If.on wbal purported to be bill*. _ __________
lb., ,b.'„ tL, n«mTol«i.e .iclu-
nfan- ■'
mv« vdlhanf»> 
•aMt Oftho dtoi dm** ite kaak
&n^y, at MrOa^  ̂m SIm
kw thM h « abo iNa eery
dbMWAaaarfd iba kadk,an 
toavatoWMaddw
kylba•«aTaytha«a^a»lth.aa
» daa (na ifaa paofda cf the CMMiT 
' witk eitj aechrity, abd dn 




ieiaUa, hat aiaia fact
REPOST
t)p THtvnraOTT or «a wr aa—a 
T— Areatrrem to i»*aoTio*Ta tw t 
rataa c? t— B*— or a
T— Loci*ym.K Ban.
or biUa'dtKOoaiad 
by aaid banks in Louisrilia, as proved to 
iha na (be bank to discauBt bill.*,
and even real traasaction ootes entoreoJ 
by directors. TbU eouree, ia our estii 
ik«, n----------------- ^
149396 dollan 88 o-ta; whOa dto wbnla 
deU fitom the city aa diawan af aatos
akna, wax, at the same period, 1396396 
doikn 50 ceata Of biOs of eKhtoga 
d by the bank and d— at tbe
ipoB tbe directory ia the above naned 
lion, was regstded by thoxo who inttoda- 
ced a* ibe ereateH safeguard tbe insu-
tnfnctioaef that provitieapf berchar-' 
«r vbieh Ctrbida bar oenpaStUv thi— to 
whom die extend* nceotsanduioos or beit:- 
ties, U pay a higher ii—rest thaa nix per 
eeot. Tbe excbsnge between two places t* 
legnlsted is a very great degree by their 
I iiisiaitTr Wbeorver banka auerapt 
Ibreeesehange and toexaetahigberooetthan
taMuiSoo.
, . rf tk« CO™-1 U>. l«lw~» U»- !<««• «■! «•
rf ita i Ho. »~U rVT*'
> 'He 1
opioioa, fioa the testimcnY, baa been 
«e aTwl. The praetiee ooder it bns been 
(be reverse ot' tbe iat—two, the letter aad 
apHii of tbe ptoviaioo.
By tbe chatter, the prioeipal bank 
uilburised to use two-fifibs uf tbe capital 
-tack paul in; and the residue was to be 
uM.nl in tbe braoebe*; not that ibe city of
period, Ibete was, in cUy bOk, I,-
196317 toUace 31 caaut 4a hiUa ef p«n
sc— reading out of the State, nad diseonn- 
ted wiiboul a city name, 23^1 dollars 
8 eeats; and ia country Wlbs vhbowt a 
oky Buiio, 39311 dullars 19 cents. Add 
Ibe amouu drawn by eilixeas of LansviOe 
to ooiea and bill*, and tbe a—auot of bilk 
draww by penoos ovt of tbe State, of 
which tiiey are endoners, and their Ikbili- 
tieaes eadorser* oe ceontry bilk and
TT,pranat day, 
aataalypse-
la hla, « i«iBiMteeiyff«qBaady re- 
aot-d »,»that k wilt be fa—defier aQ 
ihatbis k —Sadsh—wy wto of—car- 
toiaiag Aa iadahladaa—af iadkidBak.— 
It—y to —nr i«—itod itoi if tto
papan whkh w-' freqaa^ ds^;
tto cbaito- eoto
bistaryaritoii
booses, ia Ibe baake ft——e paned te 
aeolhcr, to ItaeeA k wiU be faato that 
ito iadetawaiaa—— bUk ae dnwen toe
sadi ho^ as I __________ __
aew axkii ia LoainiHa. Uabtoy
ceiaerttobaakaMBtod.kwwa p—toe 
ekh Aa owchaati at LaSalle te Aim
two aad a toifperesat. far aadnsestoS
aad Aal Aey nuiHml Aek —Ai aa
ytod-Mcb
raibar been iaoteaasd tbaa 
wkhiottokattwo yean, ia
' ttobilkaddAa
faaeks ate SMse Aaa eqeal te Ae die-
the 1
SooMtkBM far pattkakr ftiaato, er—dar
ootetotge- 'if Ae bunuawi Ika— Ae 
eou—y to—be—teqnind to pay Ak per 
e—L 6rdtyeadaneto.it iae a—tor<
of all tbe baahs,^«y Aat Aey 
— aathaewiagly baagiii wkh a h—srl
acd It wUl be aeea that ibey are respoesi- edge Ato Aedtawen had — fiato or aa- 
bk to tbe bank u tbe sum of 2317319 Aorify to draw on tbe dnweea, wkh a
was dolkn 44 cents. To be a
Rbakcf K—tacky and itabraocheB. aadAe;tbat~XbeptcKotbuhs«^—UK-.'-*^^^**‘- 
B«k d-Lookraie »-.-ct/.Uy sobtort Ae w,ra eharterad far Ae nnk perpoat of 
fwolt of their isveaugatiee, and tbe leaaoeelfiui^ sad eoriAingAesUekholdcn. They 
which conituda tbe* to differ from e mijori- think it fairly dedociWe from A* lepliee rf
......................................'»Tilk, a
Louisville cxchuively we* to use i(, ms the 
maioritT of the eoenmittee neom to think, 
hut tbei k waa to be u—d by tbe tank there
Lw Ae couairy geoenlly, na well aa Ae 
city. According to Ae roport of Ae bank 
however, oade to Ae L^isUture al its 
p.'ceen; eossioo, the principal bank has aot'
toTtte^^^ttoe. la entcriagon 0«r ' thc>n»iden\ «rf Ae teak of Lonkvilk, aad ;oaly rdainet:. io »Wf *- of
faties, Aey were deeply impremed wiA tbe bis erasion of the datee.end'inteiest demon- much larger sum w>»n two fifths r tbe 
1* of a foU and thorough mveatigation; ded on the biHs A wbiefa the eia>tbeni funds‘stock paid in, but gave A her brantiMa 
Kxuee Ae tuopicioos ■pfiaging from of Aat usetiutkw wen mraoted. that Ae, c^bre than one half of tbe Deans sent
On bills and ooies, Ae citizens
of Loutsvtilo owe, $2,450313 71 
Aa endorsers — bilk drawn 
by potaon —t of tto 
State, 99934106
QntwuetryhiUa, . 9d733H
legal uArett. Tbe officen of Ae toahs, 
adokted tbu Aey bad ptefanwd
In at) tbe I
ef ciiixens of tbe city,
A Aa took of Ky. $231731944 
The oauBtr)- bills aad aotoe ^
wiAout city namoa, . 9142247
purchase bilk, beeanee itoy eaid, tto 
bsaMaio— ended at tto asatoiky ef tto 
bUl, end becauee they wen act oaly OMn 
Aay i—awai
wiA a call of tweaty per e—L, bat becaaaa 
Aey were thereby e—Uad Ae better H
Bteraekfge a psHi—"
of Ae tDoaey they tore A— etihitotot 
ToAowwtoaiediraenn ef ifi8hteat 
heahs, lefet— m —de tothek trig nan 
to tto 7A neatntk*. They i
bat ooa iastanee n wbidt Ae tosmksra ef 
efdiBeraat
baaka—AkkAabaakaf Keaioeky aod 
Aa hank of LeokriHe. Seracal stodbr
er, oo tbis point reoark, that eo large —
bnti beca ee —, ... . . ^ ^ .
thepamegeaf tbe teeolutioBioriw}uiry.«od former were from six to tiftrea moaAn, sod tbesa, m herowa paper, Aai^T nsaking 
Aa pofsttar compleiata agminit tbe teaks, the ktter exceeding the legal itotoewsto «x- tooto Ao mere isauiag ebope of ber cur- 
aude ttuetesesryfar their eefctyieod second- chsngs of oor SUie. Ireocy. This too was dooe w iAoui furakb-
ly. heetsto if tbe Atrgns mod suspictoes ' The mnderaigned canao^ say Aat Ae’ing ibem wiA any braaefa paper of tbetr 
aiged egminrt them, were fcnnded on ftcu. ^ Wisvillo in investing eo large -owa for nearly a year after thek kealioei
pohliejaetkeraqairadaBd demaadod Aetr -
t£ tbe
$330934191
of^kuaraosueUyaeld to tto 
banks, cannot we think fall fairly whbin
tod ttkwd. tot dMiAsn^ 
Ae paitaertoip aad witfadrawak fh— Ae 
dkectary bed ramedied Ae eyiL
Ae laAcnaed by Ae 8A I—ehttfcai^ Ae 
eonoAtee axaB—ed Ae dftcera «f tto 
ku>k-qpA,w
ladeUednesa cf ehiient ef
7^
ere, wVAekaow:
i -o  ,---- .. ^ ^
an emoont of ber oephal m tbe stocks of m Aat, Ae bruebes, ta order to do bust- 
oAer beaks, es ber kie report to Ae Le- ness were oonqtoUcd to ehber to— their 
gtskiure shews Ae has dooe, has violaied I specie capital, tbe aotoe el tbe rasAer 
,k> i»i< <h« HtnnMT mhinv I nv .V, m hpBwjM. In the ensaina
Ac city, on notes et Ae 
Bank U Louisville,
fall most b—vily op— Ae agrsouhural put 
the COB—uaky, ahelraaing as it often 
tines, ft—Ae feeds, which coeld eAw^
94533858
dvaen oe country paper, 18,17400
ef Ae sexietyUht which tbe paMic
•wwthig Ae reeatos of Ae inveel^miiaa «f the 
«•—sittoe. tbe nademgacd deeply hewet 
Aal Aeir odlks na a—ahera of the Ugkfa-
tain,aad Ae edvaaoed stole rf the raw inn | sUUiUoo «, - - r
wkna Aey r ts------ ■* Aeir khots, did k* [ oodengerod, especially in ttme* of poeuni-
afford Ae coosmiuee time to mske as fW aod ] niy preseure. Tho ptdjcy rf doiag — k
_ . charter, btA Ae propneiy of nmking [ benk, or dn no bomneee. lo t , 
such an taveauacDt, is, to ssy Ae least, , «f Ae nadersigaed,tbk was aot only eea- 
questiooable, siace tbe security of tho i»-1 irarr tu the leucr, bet tbe apim end evi-
' - ■ • iiioc '■ ■ ■ - *
ticsofekiseasof
U. o&c 7^ bulk.. <
AerajAerera ceottrained to ssy, they received
m as they deeiied sod t oi^twer queitk—ible, from (be coosidefa- 
Ueriogtbeir [twe that ber maees et tom to
m, y stni  
sack evtdeeee u eompeUs Aem te differ from/
—«* date Ae public, are Aeroby greatly dimia- 
“•^-kbod.
ority of the commiitea, both es to tto 
ace of facts revelled aod e fair infer-imperte e
enee of ttooe wbiA. wiA all ttoir iodustry 
•* smd Ae mate rigid tnqeiriee. they ware oaatto 
•>«»y«aA. AlAoogk there were many direct 
Sbwfeeegeiaat the beaka medeto iedividoal 
Stoitthew ef AeecMnminee » give tottimotty
Under the first resoluiiaa, tbe cotamit- 
lee also examined the took uT Kentecky 
Fisan Ae evidence befuro Ae Guaunuiee.
pewer ef a
Fill—i-w Ae reenagra ef Aa peapte or kefc. 
"sag downopaaapeeki— loAeir cnino.will
to jedged by Ae LagialsWto end tto com-
■ proved ibit Aorily af<r sbe 
jporaiiod. sho aesumod te pay Ae U.
e debts dueinto u j Stotcotonk $1,100300far A
that instiluiiwi. Sbe executed far Aese 
dtots due — notes bills &c. ber bnndr 
payable in ooe, two, three and four year?, 
five per coot.
Tto iojusuce done ito Suuthcta sects— 
of tto Stoic in Ae distnbati— of tto capi 
tol, lo tto three SuuAern branch—, k — 
palpable, ihat u needs oo argnia—t te 
prove It. To tbe— Aree btanctos, —ly 
325300 do! lani has been asatgrved — ibwr 
prupomuo or store ef Ae capital, while 
Ae capital emploved at Frankfaft alone, 
ahbnt^ surrauoded by baaks, w— 326r 
UUOdulkn} at Lexingi— 585300 dot- 
lar»i at Maysvilk 450300 duUsrv. Ttnis, 
a purthie W Ac Stole embraced by ibe— 
ihree brwncbes, of more than ooe (bird uf 
— 'hole pcipolalion, terntory aod re—ur- 
h— bad ieto tbM one eighth (f tbe
Louisville to Ae bank of
Leukvilk ca notes $963312 58 
Reap—sibiiib- of penu- 
foahtog ia Ae eoamry, 






! be —ed A dkeonots. 
By a primte c
cf this proteet. Tto «
rector uf tto Bank A K—dty a— 
left Louisvillo, Aay an ii
speelad drew kwa aod g—sol i 
books, in wbsebkk^ ttoaAM at Aeofa 
fioao, but a mjerily ditts—inii sot la e»
ed AatAeb-ia-aafB 
saks ef dry gatos,a—« 
3354302 daUen 33 o 
t« ofe
d last y—r te 
. laSShM-
chaeis, &c. Aa noHoat uf that yaark bu- 
sioessis said te be 8374463 deUen 93 
cents areking in tto whole ia the— 47 
boos- 12,128366 dellars 16 ceott_ 






« acted, directed thorn to coquire
••wbeiber either uf mid tenks has violaifd 
iu ehartw.aad if - » what paiticoUr."— 
The OHdersig—d beg »—veto call tho atten-
inicrest. Tto United Slat— took da) 
out aanga ev er ur nansfer ua Ae hack ol 
(to vartuus nu:c^ (be same lo tto totA ol 
. Kenuakv, but delivered Aem te her; 
«**« *'"«•' 1 wbereupoo she gave n«ire te Ae debtor*, 
«.tcenuuire exoeutioj eew m- to her, dreir
wot— to tbe United States bank would be 
Tto tradetyigBed casBot vie<
th. buk of Kou«kv, te. 
ebu bCdObulb rf ib. wbd. b.nbiiw 
opbiU xt lb. SbUb. lb. muOU
duUara whicbAeixKiiber took b—altewed
given ap.
iterftt.iiitete..«lb. s™. iJm, i. i te. tebuoko iq «Y »to lijjbl teib 
lb. B«* rf Ukteai.. Tb« i~tin«»j;te..ndfakl^ by wbaB...
*i».ltet.k««u».,i»,yl»ir.»iu.i»;~.y IkCTltai. Oo lb«»b«»u« rf **», 
W urn*™, a lb.8«tb,kk ;by ib.y,>.nUa, ik. bji* rf Knba ky
.Ob Iviteab ob^te. a m^bbb
whiehitsaifhtha—he—eaipi<<yednMr«lly|a(t—<sU---------- -----------------
eadpruduUyethome.eedaKdkdasIbUeww, charier? Tbe mmtoity uf Ae
w 900390 doom were retailed St Ae .......................
eawA in eattea faade^lSO^OD fadtaca.
— —d
Tbe eomBuUee did out receive a sched­
ule of resp—sibiliues of atacas aad per- 
sues residing in Ae country oo bilk, but 
presume that tto —m disparity exists a* 
H shown above, oe aul—.
Tto dev—dinciwa <f tto bank of Ky. 
aed AeoAerineidrersuf Aeir fin—, 
Aehwok,uaauKs^kU><, 581396. 
dolkrs. Tweetv-—vea oAer indiriduak, 
Ibe bank, owe 563,-
- be
iff tto buamessuf Ae kied in Ae 
city. Fruoi Ae— date, b—ring ia 
Au tbe mercbaois charge two aod a Wf 
cent, far endorseaienu, five per
Aretes, aed two aad a haU p—cent, far 
ceaLte toguareniyng, naktog ten per be 
deductedfi—I ito vwl— uf Ae agrioithit-
828doltars; - Aat 38 iadividoKiv, and tto 
there, Aey hav e received 65300 in speck At— eoeeected wiA Am, owe 1,139,170
65300 duUars in checks on PbUidelphia
and NewnTuHi, aod 180300 caDar* m 
untbeyiriocipeltoiilL Tbe balaoeo.
uf 15300 (toUra 'is out acoooated far re 
ttie report ef tbe bank, h is tnre Ae 
- -byOaeAcereef
Ml b, tel— down by a oeefeteiy appoigi
ceanattees, and MgeAer wlfa As wAM
replrei aod acornMB. nw teade a peAsf
Aa books eftlte b-k-ly Ara«b < 
ttoegeoey ef a mk rammimt, ami Aal 
to ab—Id oat dfada-. bMekly Aa 
gaearel iwaalia ef hia iateai^aAre, A
aewiiity at Aa ioatkittiu—.
Tto eiaainii teak ag—witfawrf 
Aeeaab —b—dmAeaaMhottto, 
^bowwt-t iiattiagAe s>Me> tol ww 
ere aatiM Aat M itol nspM 
of told beaks, brfara seM « i
the beak, Aat tbe— act— ef Ae principal 
took, sAsded te Ae branctoe — capital, 
taadto—ledee-edbyaM baakj but Are
s done re the oidiaary c—r— uf bun- 
il into ctioila-
—a find oo provisi— in 
naderafatr
75300 Ulan aeat by Ae a 
ftna LenisviUe im out— ef Aa bank were ia- 
awMqd re bibeOrew Orleaoo. Aedate ao4 
disooBM Which'tire PiAidcot of A4 i-Ctu- 
ti—. iff wkate tto iaietey WH dinedy Bade, 
tos Aoagbl proper u wiAbuM Irere Ae —
in (toirup'in-: bad dnww spede 
inwrertiiie -Oa Aa{anAee^kaak bad paid Aa speeie. 
eoBOare j tto-caad soco-ef Ae art A-1« Ate pan ef Ae ioiger*, we t 
taUishin-ibisbankprovid-Aat mUi bu-ilion Aal, we aacwtaiiied Aal
■________________________,_•> ,__________________ ------------------------------------------- ----------------------------------------!
-ef the l-diag parela which ceree witfaia tto 
weaiie ef Ae caremittw’a powere. Tbetea-
•eoqAyad hr Aa b—k re Ae Steto iff to
a-a»4 Mireireippi. ietto p-cha-kite.
If the Beak iff LeawvUle, ehartered by tto 
L^udetere 4-Keataefcy. locaud aiL 
wA^wiA 4av— dire— te—aprt 
A-lam ef loaaieg reoacy aad daeliag ia 
eirhiari. rna UwfaUy aaud bercaahierwiA 
- - ‘ yhiUeiattoaaaA,
o  riimmifirr! ness, after Aey had been pul i ire 
Ae dian—, Aaijtteo by Ae braneb—jeot Ant AebSttoc 
caa, a i —i -' rewn fraai Aera, er Aet Ae
While
ddlan to Ae bank of Kenwefcy akrec, 
and M drawen iff eat— aod bdb, wiAwii 
regaid to Aeir Abu to mdividiials, lo oA- 
er faaeka, and — accepiore aad eedersers 
<ff paper to tto took and eOrerwi-. As 
to tto ate—at of liahilMi—of Ae dir 
esdor—rs aod accepttra eff tatia to said 
beaka, we have soegtK re mere ways Aaa 
ooe, by strict, pUia aad poaiiive eaquiri— 
to be tafarreed: hot bare baeanaa—ceas- 
fal WiA aU tbe todu. This iafararetin 
Aey tavw failed -» give See Aeir aa- 
twen N—1.2. 3. But frore the fact
al pruducla, whicb ayan even tto Uisineas 
of Ae far-warding soerdianu afane, estim­
ating tto wtoie of Aeir bustae— io tto 
dty to amaoMte 16300300 per 
w—U to $160300, it wA ba as— Ae
^^Ttonk 4 during ^ past
yehr aursfaaaod bilb — various poiau eiti 
urlAe 5tate,toAe -aaaM $2.747486 
5keaats,«4 221386Adlesa 8-ate- 
vMWUi poiau re Aa Sure. Tto faaato 
charged a half per ceat. disoouet far ex- 
efaango,« all aorAara baaks aad breach­
es, aad uae per caaL — Ae a—Aern braa- 
cb- wiibin Aa Bute. Oa New Ortea—
tata,woarrart.
larelaAreteAeteBA iiiiii6tiiB> A» 
eaeentffAakBatomiedAMAaywa— 
aet ia Ae hatot ef parAasiag toBn aad twv 
■tepStetePte 10 to oatoed wtA am 
. Aat Aey stoeU retaaia re took 
bepaid Aera wh—Aey bwam d-t•to to U nne f 
bTete re eoreelMteaeM wh-bUb • 
drawn  ̂Aa reterier tew— re ibe —s aouA,
.ekmabcA rTgi-sive «tolieubie> 
e lobeve Aem eoccfttad, tto to araid
eto — w— proved by there,
Aa rate of evtoage «—e—atom ^ 
per ceaL-, eto — eAar parela re She asoA
teUabavebe—b—ghtetficM twetotwo 
•to a toir per c—L diaee—i far otehaege 
toer—luC TtoifaaaacMaa AaeAer 
tonka, efAtehiad,ha*ehe- 
Ae M^tioe tff Ae took ef K
. b.  ,7— ............ ,1........ ■ i IIS Uf ii 23433D0dB9er
chajigcJ." ia Ae same sectkia it is fur- the mi of tbe bodt rf Keentoiy. At 
" ' Aat^vAo pnio—ory iwrer t Ae last elerti— of Arectwt far—id bank
wgta ntto tofah of ehaigiag2i perceoL 
' ' it k reie-sWii toiaef frere
Lttot Aairn
fiefare—e ■ arede te tto leapoa- of 
Ae*«nener Ae beak iff KaattsAy far
____ »AefitAiiist.lB»i a;wed wo
—yiot^ti—tetto —
eerah—vf toll
inade‘psythlfi to any pen— or perwres,' 3367 v«—iffitofareigBsaodiwwgrm 
aod payable aod D(^uciab]e at tto bank of nto 999 of Ae reeideat sl^. Tto far-
Kentucky — any of iu branebes, and —- 
dkirsed to ato dtsenuatod el sack toto,stoU eign suck w— voted l^.»bu,.«re* ef An
tie, ato itov are hereby pat — tto 
faoUng — fareiga bills ef ricking 
Again: •read tto beak abaU ore, diraetly 
er loduwc iT, deal or trade re uy thug 
except lo—teg re—ey eto exetoege, eto 
regnldarsiivechalltee,ur ■ Ae eale 4 
ya^ chattier lighw ato ctedsta really 
ato iralv eled—d far reeaey k« ato oat
exehaa e."-
on otonctatoi ssndMMtois capk
Aedtreoere— Ae part uf Ae private 
reockhoUera, ato can, cneneqaeetly, put 
not wheg—ever Aey nay Aito 
nr. Indeed wa were refarored by Ae
toAeSts—. 
tobeaeeecedbyesgeH far—nt m—nI 
V Ito bank c-dnkgaie tor poawrato aey 
■ to eaasitoere of tto
e mly pl ge fe
radeeato re tian, - ftos which skall to
Ae pcwaeeAtff to taaA." New,doito— 
P-^ 4Mto-» Ae in-ecAmt W« 
fcdwvea— Jtobotea ef Aa ilihiiia te 
AeUailad WtoiTlTo were rett haia iff
aMte,«hye——ceata
I AAeMpakyer-a
-itato-toy»ef iireisiM at a»
byfaur I
mo^ of which, 
ato e—(ltd ibe elects— ef;
a geedea—a, fiereeily a 4 
rereeoafcree.he)iAe-4that twa en 4—e, ktoi 
part ef As preB— ato vosed Ac— fiw 
Ae privaia Mack, to Aat re tfoA, Ae hasA
is aaderoaatiaiaf la—10—ilaa—a, hMk ftw>
e^aan by buA. ll «- 
AePreMdeatefAebeak
ua itol—orai . . .
(ff Ae 31 dir-McB ef Ae Aree baeksef 
the city iff LotusviOe, aad Aek fiftns, te 
Ibe Aree bank*; — drawers of btlte ato
IS 1323.717 daUua. Of Ae 27
oAerpatwreswbBeraAekigbretdrhVira, 
(be debt is 924313 doUara. Tea of Ae 
highest debtora wwe 661316 daltaia, ato 
-vea ef Aabigtoet ilrfata ef Ae directeca 
wiA Aeir firito, a—M » 632366 dol- 
lara. Wh—«is 
tenn Ae icmrehy
reoai— ef a aaajwy of A* eaek <ff d
artltoa
I ^ tor mi^af Aa meh 4 Aii 
'lar^MAeaaM.
The^iareaaf Au tAomefeMk eC 
tajt^Aetokha an—i—A
d-teAeaairmcyetoeba
am toU claim te wselA ato 6sl—e; 
how e Aghi revulai— re trade, or a.p—tt'
aen ef prait, we CM hM ny Aat 
— b—«y« foapaiaAfiv — afi—kaada* 
ato Aat el—w rsdarevely a a—reqr. re 
weU ilMAta»|i»*iMftm-df ■
ef Aaa
«e Mgy he ee. yet we ans^M Aa
waive aceeptaoce, but nfin Ac draw— 
(ff Ae kin, - Aet ha reighi take it up at 
maturity. They atetad reoreoven Ae; Ae 
faetos re Ae Ateiwr of Ae aeoA leqrered 
Am te to done, tofara Aay wttod oreaeat 
te colfactAebillMe eveid Aa expea— 
ato traiA6 cf aertyteacn Beiiaitiuiii.
Aey acid, Aet etAe van—is rfAe draw.
ereVbim A^ recitt rede-d 1-3: «r
AehMAstotopatdAree,bcnaM^«r«r- 
—MiatoekaWw—Ae draw—aod-
—y ef AeeAeen «f Ae baak eto
age bnkers. Net nma «y pre4 
red,teahDwtfaat bills ato 
atAe bank eto laieeted
btobMeftarwatAeadenedbyadkae' 
ter ato dMcoeated hy Ae beak, b —
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Si—Dte™fi...iiM tete-ii™
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.tote—- **-■Ote. tel • teKbf *• ■tete~teOMtetet,
• tete
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To the SeomU of Ae VoAei Statu:
,.. AUbe bcflMMV of tU ■flwina, Co»- 
irr»c« was iiiNfin^ Qwt Qor cUims upon 
M«A liwi«A Bmb lajiMtwl, but that,
I ia Texaco 
to tTddi hnp«,«y iho jt«*t R»rt>em»ee, *o «t««j 
lWaMo«u:vuf ogoJo bHagliigtheaobject 
«r llien to ^-oor iKrtice. Ttial hope has 
bean abspp^mad. Having in ran urged 
uiMMi goTonanot te joittee of theae 
dvBw; M-J »f ioAqn&aable 
la iwM tint (iwra'sMdtd be "do fbnber
May in *• aekoo*Mg«“n». «f w* »
tin railreas «f tbe injnrieaooinplained cf,** 
MV dii;y raquiroa (bal ibo whole aubjoci 
ahliu:d be preaented, aa H now ia, for ihe 
aeiwn.4’Co«giwt,wb«b excluaive ngbi 
u lodeeWe oo ibe further meaBures of re- 
dreBatf* be employed.
The I Dg-h of time eince some of the 
iMjimta Imve been commiiled, iSe repeat- 
e.1 and uo:>railiog applicaliona for redrcaa, 
iho wanton character of eoroe of the out-
Uftt'ed Stn<ea, iadependent of rer-jot in- 
ivlia to this goremmeal and people by the 
lale Eatnordinary Mexirjn Miaiater, 
would j'islif}-, in the, e»t, of. all natipps*. 
immediate war. Thai remedy, however, 
' geoeroua
na'uaii<. caHjAing m loetr •irvuSlb for 




Tbeeearebut tbe facta ebinaented lo 
the £nt laUer of tbe Secrata/y ef 
i iai a ^ „ coociuaiOD, Mr. Fonyih cnRed epoo 
ated, tat t at, u^BUUtamUtuoa ataang^ fwnpeet* 
■I eIBct upon repreaeotaUan to ita MeakafiGoronJ-be' iie i Te i  
neot on the aubject of there varioua iniu- 
riM,.»aad it” aaja tbe Secretary of State, 
UQo satisfactory anawer ahall be giren to 
Ibia juat and reaaoaable demaoit within 
three weeks, ybo will inibm tbe Jfesieno 
Ooveromeat that unlesa redreaa is afteded 
wiiboiH unneeeaaary dalay, yov Duther 
residence in Meaieo will be useless.*’
This letter bean dale of Waahiagton, 
July 30d». No anawer frem Mp, Ellis, 
was publisbedin tbe Globe, but uader date 
U Hocember Kbh, we fmd a aeeoad letter 
t«oo Hr. Fonyib addiesaed to Mr. Ellis. 
Hr. ^bowertr, bad not receired tbia let­
ter when be. de.oanded bis passports, and 
iba cauao o| ois leaving originated no doubt 
with l!lte instniciiaas received from thisOov- 
eroment and bis ability to obtain "a aa- 
for tbe injunee done to
r  
,.bnuld not ta used by just and o
iiioa onfiii in tb i atrengi l «-1 p|,cick disavowal ol the envoy ot an par- 
tes  be lionerably j qq itjg pan of the Govoroment
avoiiedi andit has oocur^ to me ibat, 1^ ^ ^o„,plajaed of, aa by tbe eincare 
considetiug >ho present cmbarns*cd con I ^^Q^ioiioo, already expressed, that a step 
of this . .. •
desire to know abort this matter is wtatbar 
MayaviUe baspucsuedtba •aurse and I 
guilQr of the coodm chmged against her. 
If she has not let her jusufy herself whUe 
Aa bas an opportunity tf disproving tbe 
cta^a and meeting accuaan laon In 
&ea.
Wehaveonawordtoaaytolbe Monitor. 
We are as liable u others sre to be mis- 
our language is vague or
talkm where we think tbe fault, if we are 
misunderstood, is ours. But wbera tbe 
plain import of our language is miseoo- 
tlrued and imaginary motives subeutoled 
forour real intentions, H'is-ljsrd for us to 
express tbo extent of our contempt and 
pity for him whom we find engaged at so 
a task
tbo American commerce.
Tbe following is tbo anodnstoo of tbo 
received letter of Mr. Ellis;
In giving you this insinictioo to make 
known to iho Mexican Government tbe 
eoodwetof •uwovoy GoroaUsa without a 
demaad of reparation at its hands, tbo 
Presideut is iaflueocod as well by the ox- 
j Ue  f b f ll -
rns*o<] I Q^ ^id
dilibn' uf this country, we should act with ^ nprebeosible will not be countenanced 
both wisdom aod moderatioo, by giving to j, y; contrary to ail just expects-
m opportunity to auooe fur Mexican Govornnicnt shall adopt
that’ act, or give aaociion to it, by approv- 
ing<^ their Minister’s conduct, the con- 
linuance of dip
Alexiou uuo iii««n " ——
the pas', befure.we take redress into 
uwo haiida. To -ovoid nil mierooccpliun
on ita part of Mexico, aa well ai to pro- ____ ___________________
tod our owe artioBal-cbi»imci« from *®* (y,o two OOOOtric* 0*n no longer ta useful 
prwcli, this opiiwlunity should bo given, i repuj*blo to tbe United States. How- 
with tlw avowed de.“ign aod full P«PT^*i eyer painful ta the cwsequences,
iHHi to take irnroedtaio satiafactiim » “ t honor of the American people requires
should not bo ubioined on a repeUtion of- Prastdent to instruct you, aa f now do,
ibo demand fur it. ^ _ {in that event to demand your passprwts,
To this end I recomi«ad-that-aEacthe{-^ return forthwith, bringing with 
ihn usBi .. .. _____ e .k.passed autlmrizing reprisals, and the use 
of the naval force of the Uoitifd States by 
the Eteeuiive against Mexico, to enforce 
Ilwm, in the event of a refusal by the 
Mexican Guv era mot to come to aa amica­
ble adjuatroont of tb# matters in oooirwver- 
ay between us, upon another demand there- 
TO ide from on board one of our voarels 
uf war on Uie cuaat of Mexico.
TUs ctociin^
ana to raiurn loruiwnn,
you all the archives of the legation to the
United States.
1 have Ibe honor to be, air,
Your obedient servant.
JOHN FORSYTH
wiib more neevpaoying my message in 
answer to a call of the House ol Reprw; 
sentaiivoa of tbe 17ih ulumo, will enable 
<i«ara« to judge of tho propriety of the 
cMiree hereto^ pursued, and to decide 
the asceaaity of ibat now recom- 
(oended.
* If these views abould fail to meet the 
_ concurrence of Congress, and that body 
^ ta able to find in the oondiiion of Ibe af- 




find better employment for its time than 
idertake to convict ua of malice and 
a design to slander, aod of an inleolioo to 
excite a “squabble” between Maysville 
end Flemiigsburg upon a subject, about 
which if he had understood any thing of 
the roailcr, be might have known that all 
possible rivalship between the two places 
was precluded. The bnocb of the Louis­
ville book is to be located at a point north 
of Ibe Keniacky river, where ibere is at 
present no bank.
As for any other feeling than contempt 
which the article in (he Monitor could o.\- 
CHO, it would be only (bat of causing us 
to believe more firmly in the truth of the 
charges which have been made egaiost 
Maysville. The spirit in which the denial 
is intimated, accompanied with the charge 
of malice op our part aod a design to slan­
der, could hardly have any other effect 
iben to convince us that the editor seeks
sbcller himself from ihe rosponsibilil.v 
of 'a direct issue by raising the question of 
motives. For the information of those for 
whose good opinion we ere more auxious 
than that of the Monitor, we will say that 
bis suspicions have not even the merit of 
setumi probability.
(Kr Wanted at ibis oflkie immediately a 
Journoyman Printer, to whom constant 
employment and liberal wagw will be 
given.
We refer our readers to a letter of our 
Frenklurt correspondent in this day’s pa­
per. We alM commend it to especial mt- 
't^iioo of tbe ciiizons of Maysville and te 
KTut » u.. the rMmbors of the delegation to the 
ta effected Norther* Bank of Kentucky.
wiibout a resort to tbe moasoree I have ^ unmindfu! of the
E-gl. h..
uke» "P™ ihi. «ibjc*l, o.r of ir» nia-rk. 
..Mn ihn Isiinr rf our corresDoodent pub
‘ ANDREW JACKSON.
WxaitrteTox, Fob. 6. 18S7.
l s u i uic »wv w mm.^o — -
sad by the leoempanying document*, with 
ihme referred to, any well-grounded rea- 
a«u to hope that an adjustment of the 
controversy between them can  
*
upo Ibe lette o p n - 
lished in our paper of the 3d inst. That 
paper oppoees ita denial, in the name of 
Maysville, to tbo chergee made against 
that city, with tbe insinuelion tbit no such 
bad been made to our cot-
UNITED STATES AND MEXICO.
The Globo, of Friday laat, b- filled in 
part with an interesting correspondence 
iRii ween Mr. Ellis, our late Charge at Mex- 
ids and Mr. Forsyth, Secretary of State.
Wo are onaWe to puWtsh this correspoo- 
deace in full, and can only give a brief 
uutline uf iu contents. It seem Aat Mr.
Ellis did not leave Mexico altogctbar -on 
bis own cespoosibiliiy,Tail agreea% with 
ioaloiciiona from tbe Seerettiy of Stete. 
la July butt Mr- For»y‘tt 
w Hr Ellis sotting forth certaio Cbuaes of 
onmplaint arule bv the Goseramenl of tbe 
Uniled Stales agaioal tbe Govemroert of 
Sluico. Those oomplaiou in pert are:
The eenduot uf^he artboKtiesatTobued,
Mwaita Mr. Coleman, our eo«ul there, 
aa-d the officers, crew and cargo of the 
actecoer Uexken wrecksdtboce. ApA- 
ONdtng ageiwt Ol. Baldwin, a citisen of 
Uoiteo' Stales, by the akade of Men- 
eMaa >■ the vofoay of Guaxcualeo. The 
tbe toboooer Topax of Maine, tbo 
ita maMr M>1
ud Ik. ~»«1 •»!
..n-d kio *• “'.««■ TIk
*" *-«*<■“ «hc»».
.irfk.r«»*l.~l*>>Tk—»» .1 r°y°of ^
.»..d«tH«kl», ~k(»i«-
T*^rfOv»i. lfcC««rW Jh.
■ T.V~. Tk.~i=™rf>k. krifO|dia> tar,.,d>.ntoan7lk.t»w<d>k.. 
rfiW.. Ckfiik, ^Tk. o,.eomdt»lk~i.»«k««™i«i«irfU»
M.rtkB.alG>lviMeoe ...site of Ih* a
odd oaaffisMatMi aad 
prewagasa. T%aaa 
tUoa^aad Elirtba
end Ita ireatumat^ 
MfS. Tta tfsalrt 
Eal»m Mali.
•mtinA of Htt d 
«,fwrerr,iag
he, t a eatiM
H MrtMntar *e 
MaMltaab 
I of Maw O
• Mdi
Uatad
lespoodont, by a director of tbe Nortbon 
Bank, aa wu ^ntained in his letter. We 
do not feel it necearery to attempt a do- 
fence of our correspondent against the im- 
putatMm of tbo editor. Ue will find it ne- 
CMsary to withdraw it, if it ia decided 
agaiaM him, and to inthnete bis doubts a-
gainsttb«e who stand ,M tta original ac- 
cusar* la this maUar.
We feel our aUaoUon foreiWe called to 
tta inaaae which tta Eagle has taken to 
axtrie«« Maysville from tta charges made 
egaiast it, of secret tasUlity to Ftamiiigs- 
boig. It is natural lhal.it should attempt 
to evade the respoosibiKty of tbe charge 
by impeachiag^ roiacity of those wife 
mske iL With ibis we have, bowavar, 
nothing to do, aod wo leave the qoestioo 
to be settled by Maysville and tbe dine- 
KK. of Iba bank. We shall tave tta 
piMure ef witoereiegtheadreitaass,ef the 
city in getting haelf out of a ffiffieolty.
We have already eiprussed our surprise 
llsl Msysvilie should tave acted in tta 
maaear charged against bar. If tta part 
sta bas acted in Ibis matter, 1
d or mistakett by these 
1 tbe chargee againat
OLXUinWO W mm of the
tai«.«CBy and good ftabag which tave aa 
. hsg existed between mt. If they are 
, me, oor.citiMiis can.'wl but be ooavioced 
that she baa aetad in a L'toaner to Justify
.•k.«9Ull£r M, h«.«« 0««rai.kf
rf iWs wa shall not bataate to denounce tar »
gfretBMFimsbdiMlaeffitai la«inta 
AdMBtfal Sb,and igieat toaayotanoi 
by tta frieada iff tta biU to Isoata tta bmmhaa. 
Ftaaii^targ bas invariably bean made a 
point and snauined. while atmy other point 
baibrta towefc nr. Tbe Hoon aAer a 
great deal of exeitemeot and eonfosion de- 
tonnlned w$to locate tbe faaniffiea in tbe bill, 
leaving it to Iba direrfoiy.
Tbe findl pasmge of tbs bill is doubtful; 
tbe iatrignes and baigains going on ue nu- 
os, sod it is bard to tall what willbetbe 
t. Yoofdalegauoo will be found torog. 
gUag for tta hill at all events.
iodefioite, sod are willing in all charity to 
for all ‘
We are surprised that the Hot
raxJKroaT,.PA. 16. 1837. 
Gentlemen—
We have had a day of irvaundvw excite- 
meot on thedepoaite bill, which is n« yet 
and taw long it wQl continue I am ue- 
able to my. There wu a peraooal coUisioo 
between Dr. Pierce of Wayne, Calhoon of 
Meade, and Menifee of Montgomery, which 
at tbe time I wu fearful would leanlt in a 
direct violation of the mnetity of the bouM 
b.v a personal irncotmtre.. It wu, however, 
checked for the time ieixg. 1 am cleuly of 
opinion that Menifee wu ^igh^and that the 
attacks made upon him wu tsoaion aod un- 
d, and called forth the just iodigna.
tion of many members.
By accuient I obicrved an editorial in the 
Eagle, which takes notice of a former eom- 
of mine concerning the conduct 
of tbe Maysville delegates in tho application 
branch of tbo Northern Bank. The 
fects of the subject are denied by the Eagle; 
but 1 am St a loses to know whether he dis­
putes the truth of your correspondent or the 
meraeity of his informem.
Now. Sira, 1 am prepored to sustain the ( For Daniel Webster <ff MsssschusetU
/act that your o
or more of the Directore that the itle- 
galti from MayevBle did eUrge that Flemings- 
bnrg wu the »ui€r6» of Maysville, and that ! ed States, u reported by the tellers u fol- 
juBt u proper to locate a | lows.
branch at Aberdeen u si Flemingaburg.— 
Whether these remarks where Jocularly made 
by the deUgalion to the directory, or whether 
the director* communicated it to your corxes- 
pondant jocularly, he ie unable to say; but be 
is prepared, if the delegation from Maysville 
reyueM him, to give them ■norr information 
onth* subject the first opportunity, and to
We learn that groat excitement prevails 
in Now York on account of the high prices 
of provision* fitc. It is slated that hand­
bills were stuck on tta walls of the city 
declaring that tbe price* of “bread, meat, 
and fuel must come down,” and, “that tbe 
voice of the people shall aod will prevail,” 
aod requesting the people to meet in the 
Park to inquire into the cause of l|ie 
exaropled high price* of every necee 
of life and to devise a suitable remedy. 
Tbo moeting was accordingly held on Ibe 
J3ib and speoches appealing to tbe worse 
pauiona of tta human heart were made. 
After the meeting had adjourned ihe mob 
attacked and obtained poMenioo of tbe 
, of Mr. E. Hart, wbo is one of the 
moet exlousive flourJealers in that city. 
Barrels of flour and bags of wheat were 
thrown into tbo etreet. Tta books and 
papen were scattered loibe wind* and every 
tbing ia tbe counting-house destroyed.— 
Mt. Harfa ioer ia estimated at |10j)0a 
Tta mob next preceded to the store of Mr. 
A. a Meeeh & Go. where they destroyed 
about twenty-five barrels of floor, when 
strong body of police officer arrived di»- 
pened tta nob end some thirty or forty 
persona were errestod end oommitte 
pruoD. The persona engaged in Ibe work
IwctoirtAtv—An attempt waa a 
about 8 o’clock on Sunday evening last, by 
Jii»V—a negro boy in the employ of Dr. J. 
E. McDowell,—to set on fire tta two story 
freme building on Water street, the pro­
perty of Mr. T. fleming. He was do- 
lected in the act and coomitteihio prison. 
We incline to tta i^nioo that aone of the 
kte fire* fiwt have oocored in this place 
tave taen tta work of incendiaries.
Tta lato ialelligeoeo fran Europe is 
iaqwrtank AnodiOT attemptto aasasari 
Louis PhilKppo, tta King of France, was 
aadewhireon hiswaytodeiivor his speech 
at Ihe opening of tta Ctamtars. Tta 










1 ia the. eiqr M*
New York praying for the « 
a National Bank in Jhat 6hy.
A mamage was noaived from tta lit 
of RepreaertativwaiinouaeingUkat  tb* House 
was ready to reoelv* tta 
the countiag of the votes for Prerident wd 
Vice President, and the Sdenate accordingly 
at aO.miiMUm part 12, repaired to the Uonaa.
Housn or RmnKrrxTivM.
The Chair preaented a Mssaage ftom tbe 
Presideat of the United Si
Cfitf offored aa ameodmeot deeUriog that it 
'vMWtt Uwftilfor tb* secretary of U>e Tree-
benlaeoeptod tbisadditioo to h>**>
ing infonaatian on tbe eal^ of tbe explor­
ing Expaditioa. expteming tbe hope tbet 
Cungiem would aflbrd-evety facUity for the 
deportore of the Bpedilion on
On motion of Mr. Patton, it was ordered 
that the Ladies be admitted to the privileged 
seats of the House during the counting of 
the votes.
Tbe Senate, preceded by their Preeident 
pro tern, and officers then entered tbe Hall 
and were received by the members of the 
Hoess, tuading, aod tmeovered. Tbe Se­
nators having taken seau provided for them, 
the President of the Senate Mr. (King) pro­
ceeded te open the packeu of votes, in the 
order of States, and to liand them to tbe Tel­
lers appointed for.that purpose, to be counted. 
The papers authenticating tbe vote* of the 
severai Electond Colleges were read several­
ly, and the result of the votes announced by 
the President of the Sen,'..#, wbicb are as 
folio we:
Pot Martin Van Buren of New York—
If the votes of Michigan be counted 170 
If the votes oTMiebigan be not counted 167 
For William Henry Harrison of Obio 73 
For Hugh Uwson White of Tennseroe 30 
14
It was Informed by For Willie P Mangum of North Carolina 11 
Tho Prestdonl of tbe Senaist ben announ- 
ced the votes for Vice Presidont of the Unit-
giro all tbe facts he ia acquainted with, and
idbyareto«r41to
A rerokitioB was aiopUi Uy4ay tort the 
Speaker taM bis *anant directed u tta 
9oifceent-rt*rms to take irto custody to* 
bodoof KuebenM. Whiinsy. that be maybe 
brought to th* bar of the Housa to answer 
for an aHeged omtempt of tbe House.
I« SmuTS Satorday Fab. 11. 
Tba bUl tocede to ita new States tbe Pub- 
He Lands wittain their HmiU oit oartoin o
o tbe Sot
la SxaxTK, February 15-—Mr. Niles 
front tta Committee oo Poet office aod Post 
roads, reported a joint resolulioo authori­
zing an enquiry as to the cstabliahiag a 
line of Tel^raphs between Waxbiagtne 
swdNew Yotl  ̂which waa read and oolrt- 
ed (u a secocond reading.,
Tbe following bills were read a third 
time and passed:
A bill supplintentary to an aet, enlitlod 
“an acl'to-amend the judicial eystam of 
Ibe United Stale.
A bill in addilioa to an act te promote 
tbe useful arts. [This is the bill lo--,re' 
store the Patent Oifiee. X
A bill to establish a foundary or annory' 
m tbe IVest or South West, areeonls in 
States in which none have yet been es­
tablished. aod depots for arms in certain 
Sutes aod Tcrrilcriee.
As act to alur and amend an act for 
the puoiabmeol of certain crimes agninat 
United tJrete.'. [Sot
place on tbe punishment of death ptwldoil 
by Ibis bill for Ibe crime of burning tta 
public buildings, which was objecicti to by 
Mr. Prentiss ami defended by Mr. Grundy.
For Ricliard N. Johnson of Kentucky 
If the vote* of Michigan be counted 147
Ifthe votes of Michigan benotcountod 144
For Francis Granger of New York 77 
For John Tyler of Virginia 47
For WUIiaiD Smith of Alabama S3
Tbo President suted that no pereon bad 
receive a majority of electoral votes for Vice
was taken by yeas and nays 
and d^od as follows—yoas 29, nays 
17,
President of the United Stales, and there- 
hereby authorise* the Editors to give up hi* ' (bre declared that no person bad been elected
...nm 10 any gentleman who coroposod tbe ; to that office: that Richard M. Johnson of v. ..wv,
MaysviUedelegatioD.wbenever they require I Kentucky, and Francis Granger of New t
It is not my intention or wish to come York, sre tbe twx highest on the list, and it p, ,o ,n,|.
Hoi'sx OF Rkpkxsbmtativbs. 
TRIAL OF REUBEN M. WHITNEY.
Funuanl to order of the House R. M. 
Wbiiney appeared at tbo tar.
Tbe Speaker ioformed Ihe wpondent 
ibnt he waa arraigned on the chugo of 
having committed aconlempi oflhe House, 
by peremptorily refusing to obey iho eum' 
roons of the Committeo uf tbe House, sot ’ 
ting under the aulhurily iff tbe House;
into eot/ieion with tbe Editors of the Eagle, 
but I feel bound to give the gentlemen who 
composed the delegation an opportunity 
deny the facta a*
devolves on the Senate, u provided in 
tho Constitution, from ihoee two persons to




Respondent stated that he '
. .......... , .. eloct a Vico President of tbe United Stales- j r. Briggs submtMod to tta
ed by the direc- [ He then announced that tho object for which ! proposition, to whi^h^asked iheif rtiott 
If they therefore deny it 1 shall leave the two House* 
ennstitutioo had btbe question of reroci/y to be diacumed by 
the ddlegation and director.
Tbe remarke of the Eagle shall receive no 
further notice from me; but I ahalJ at all rime* 
bold mveelf ready to give information or re- 
tisfeetion to the gentlemen of the delegation.
lion, before they proceeded any 
this matter, lie tdered a rest further in tbo- UU* no . xAoiaiotcu xEamtauw 
. . ^ T^urport of which was tbattta aumrooBsdi-
tho eeoatore would retire to their chamber id 0,^-----------------------—•
order. The Senator# then rose and retired ] inesrouch 
in the order they came, the members of the I Jf< ij,e Speaker, required by thi 
House rising in thei r place and remaining | of the House; and, therefore,
we* not in official 
it wanted tbo sigoalura 
be lltb rulu 
Resolved,,
CONGRESS.
In SxKATS—Tuesday Feb. 7, 1837.
A message was received from the Presi­
dent of the United States on the euhjoct of | (<h*mhof aod resumed their eeau. pto] 
our relation* with Mexico. [Tbe message i t.on^ for the election of Vice President
uocovered. The House after appointing a | Uiat Uie respondent n 
committee of two to wait on Mr. Van Buren [ ^tnpl of tite House.
^nlrm him of hm elecuon. immediately Mr. Claiborne «iid he boH H- 
adjourned. ' T»“4ent would waive any ohjeettOtt to ihollyourneo. V r r .
Alto.!« b-a » .h.iv: ll”'”
r relation* n 
will be found in another column. ] Tbe mee- 
eage and documents were on motion of Mr. 
Buchanan, ordered to bo referred to theCom- 
mittse 00 Foreign RelatioM, and to be priot-
Mr. Bayard presented tho Resolution of 
tbe Legialaturs of Delawaro. against tbs ex­
punging resolution, instructing tbe Senators 
and rcpreeootttives from that State, to offer 
a reaolulion to restore the Joornsl to ita for- 
mr character, and to support such resoiaitoo 
until the Journal shall be raioouied. The 
to be printed.
HotwB or RmBunai
Tb* House resamed tbe consideration of 
the fallowing Reoolutiops yesterday ofiered 
by Mr. Ttampoon, of Sooth Carolina.
flfsolsrd. That tta Uta. John dnincy 
Adama, by an efltat to pnoent a petition frooi 
oUvea. taa committed a gram ooatempt of 
tbiaHouro.
jUmM. That tta membar from Maam- 
drasetts above named, by creating tta im- 
^eeman.and leav.ii« tta Housa under roch 
topiossinn. that oaid petition was for tta 
abditioa of slavery when ta knaw it wasnot, 
bsj trifled with tta House.
JUmM, That tta Hon. Job* ftniiwy 
Adams receive tta coosore of tbo Heuse for
hi, ootauct in the preceding rerohttkme.
After a fow remarks from, Mr. Adams 
•sd Mr. Jenifor. Mr. .Dromgool* dieted 
sobstitote far tta reeolrtion unflet emmiden 
tion, deelsriag that Mr. Adams, having 
teooghtto tta notiM of tta House I 
bom shmes and give room to tta idea that 
alne*bs»sltarigittofpatitwu,and avowed 
his watii«nM to ta ttair otgaa, he sevwrely 
«MU,d by the breaker, in pramne* ef tta
Kivee, Rebinson, Ru^le*, Sevier, Strange, 
Tallmadg*. Tiptc.o, Walker, Wright—33.
Francis Granger; Messrs. Bayard, 
Clay, Clayton. CrIUooden, Davis, Ewing of 
Obio. Kent, Knight, Prentia, Robbins. 
SouttaH, Spwoa, Swift, TemlinMn, WnU, 
Webster—16.
tta boor of adjsurement pkm tta House
..J o,, toto, "ito.- .btoid r,.to.
* 1 Tbe Kpeaker safo tho motion could be......T —--------------- .--------- - I 1M np
imdediOcly mede. and ifc Secretary pro- <.ntorloiued. 
ceeqed to call the members bynams, tta re-. Mr. Briggs said he had raieed (heques- 
suldof which was as follows. ! tion, without consulting any inividual in
For Richard M. Johnson; Messrs. Prenton.' the House.
Black Brown, Buchanan, CuU.bor*., Dana.; 'fho reapoodont Mr. Whitney appeared
at tbe barntteoded by bis counsel, Gei 
Walter Jones aod Francis 8. Key Esq.
-After eocno debate un the point rained 
, by Mr. Brixe^ in which it was cootenderi 
ton, Nichols*, Niles, Norvcil. Page, Parker, ,h^ ibeolHeebod was not well founded.
EwiogoflUioois, Fulton,Grundy. Hendricks, 
Hubbard, King of Alabama, King of Ga.. 
Lion, Lyuo, McKean, Moore, Morris, Mvu-
In ScxxTX—^Tbsreday, Jin. 9,1837. 
hit. Calhooa on leave introdeeed a bUl to 
codetta PubUe Laadato tta States ia which 
they lie, under certaio eoodiUona, which was 
read twice. After aome cooverartion Hr. 
Webster moved to recoMider tta vote by 
which tta bdl was ordered to aseemnl read­
ing. After rome fonbef diseasaiao tta 
quartion on tta motion to reeoosider, was 
tekea and decided *a fcU<
Nays 23.
’Pta fond hill waa read a third time aod 
paestd, 27 vrtro ia the affirmative, and 23 
in tta a^ive.
Uoea OF R
and that if it was, the rexpondesl did o 
choose to avail bimsell of it.
Mr. VaD*„|K»l TO1.IKI uiif Ihe 
hiliea on tbo table, and thereupon be ask­
ed the yeas and nays, wbicb were, Yaas
aminatioa uf the i ^
his request, viz: Moats. Psiifiel^Matlitt, 
Hamer anii Gilleii, of the House.
Tbe first question was addressed to Blr.
;dd ihe ok- 
d_*t
Tta Hooswss occupied in tta oonah 
tion of tta reselotiona ceortwing Hr. ffidams 
for briegto tta netke tffffie Hone* a petitam 
from riavoo. Tta nsifonkms were AmUj 
rriertad.,
1* teexTS—Friday, Jam 2T.
After tta moreieg bomnesa, oe motion of 
Hr. Black tta Beaate prooieded to tta con- 
■deruiott oT tta bill to desigimm and linnl 
tta kinds of ftmd* reeeivohls fortba petdie 
nveees. Hr. Uebbsrd afovwl aa bsend- 
MX m Ita WU miairiac Ita Riifffobsre mli 
Riualvari to roemv* tta iiliffigiwl^ is per- 
BMi fee Ita ffoUic fondsne'Mrtafoce. Mr.
' . ^ ^
Fatrfiek), and desired him ia m 
Mate all ibat transpired in the Comailtee 
room, during Ibe oxainiBatiuo of the res­
pondent, before Ibe oommiiteo of which 
Mr. Gariand of Virglpia is cbetiwme.
Mr. Cdboun of Kontucky otyectm^ It 
length, to lb» question.
Key; of Counsel, Replied. Mr. 
.Yeas 29, CalboOh WW to bui Was cntted ta
mder.
Tbe Rouse thee deterOMsed by a valffi 
iff 92 to 10% ibw the awmber ubjeetiqffi 
to aqiMsiwn bed Ml. the right ef 
der.
BevertI attempts were iMde to MwpeWI
in a bte gale at Bahisoce th^ ffiipe 
were suidi, aod tbe passengm nnd crow 
wbecliu^ to tb* masts, (Mm ltd in ice 
finubeaprffp whitflmtadWw llffi, wetft 
wiA (B«<ail9. taved.
<^■4
tbe kte^qi^cqfo faim EUinpe.
WjuBcwwa. F»*. 9,1837^ -
/•teQBiwy
dT «!* •< ‘•**“ P*^
Zms^ i» »haw to Wl op<» ?»“»' ‘J ®P“'
Dom. Ail cooear ia Msigniog tho Ei- 
Bnaideot (Aibim) tho impu»uoo of intol- 
ioetoal dcprivstioa, aiMi bia coodocl oa 
Mbadar ia lb« house of RepreseolaUve* 
would seem to confirm the oorrecioess of 
the charge. Eveu hia political r^poocals 
regret (he doprocUtioo ofhia onquoationa- 
bla ht^ nwntal powers, and eeeratly la­
ment to behold one who ooce ruled over 
s,aad
with the first (i I of the age, de­
grade bimtelf lo the pitiable rehiUoo be 
now bolds lo bis countrymen. Better in­
deed WMtd it have been for hia fame, had 
bis coMlilneDts suffered him to terry at 
his elaaeieal Quincy, nod in the emnge- 
of the valu^ remiscesses of bis 
iHestrious sire improved bis own elegant 
eellnwilinnrs. and gratified tbe world with 
a splendid biography.
19HT to rarmoK coaoBBe." r ur ... . 
suhetilule was submitted by Mr. IngereoH 
(ff Pennsylvania, affirming that tbe recep- 
tioo vf the peiilioiis from *l»ves ie incom- 
pahblo with tbe dignity of the House, an 
agaressioo upon the rights of the Stales 
and a viofotion of the Cooslitutwn of thes Uu i inc vo u. avu « 
Uhifed Statas.. Tho debate upon this sub­
ject was protracted until a very late hour, 
when it was adopted^- « low^ with but 
cighieeo diseoDiing voices. This result is 
of ibe deepest importance and interest tol t iui ... 
the people of ibe whole Union.
 a i^wH. •.••^*“1’“.'......................—— ,,
pooam as Dormot McMurrougb, would 
have been more welcome to hia fellow 
citbens than a solitary speech on aboli­
tion.
govern. Neither birth place nor geograph.-
ofdevoUnglhe remainder of our me to iiw ;^ mpubUc of literature aad ecieiice,
support of a goveinmeat bas^u^npriM.-, ^ bot those of
pies strictly conservative (certamly not 10^.) and ialellecc According to tbe spirit
With all their boasted advanUgee, ,«niarkB. the wort will be conducted.Hmueed by a majority of iha truly Jmtrieam people with the first place lo 
their gifts ho should, at iho expiration of
... .r .. I.-.,. nhilnan.hia tsm of office, have sought tbe philoso- 
fibic soliitide of bis happy home, and, like 
his predecessors, refrain forever from
tiftUe to calamities onknown 
blessed with monarcbiale  institutions. Lot | 
the dimffected radicals of our own country ; ^ COND............... ................ ..__, I
iosf^Ucable to the Ex-f 
«Old
in all subsequent wora of 
—Popo’s couplet is not
UM pomicians muac j
And letter after honon to the last.glories past, st  l .”
mde.pil. Qlib.m«l.i» th.y ..j»j. Th.«. . ..... J Jo. UiuJi pn.j»r.
....... .............
thirteen paragraphs, or--------im. i .... ,
T you fac simili ^ of the oxpuo 
gedpage of the Senatorial toumeni
Put it on your Bulletin board, for the con- 
teroplnlioa of all your eilizons—’Tis a 
melancholly picture, but one designed and 
executed by tbe sovereigns themselves, 
and it certainly should not J»e withheld, 
from them. __
Benton is in bud odour bore—The Os-
eota of the party is Rives,(Polk is Jumper 
Buchanan Micanooi/. Johnson Primus) und
•i-hoi ----------------------------------- ---------- . day of March oext, at the counting
—r--------------------- . - Masters throughout the United States, I „f n Thomas in the town ofMount
Xt .»” •'r>«--;^,.’)itr."r.orr.Trc«„. '"»■ ..as.,,...a
oflbnc#. to the People. Kings—God bless ^ TAYLOR, tniomioti, Ohio.
them!—are never at a lo« as to how they 





be axarciscs hia authority . .
(rate compotiUjr for tho chiefship, most 
naorcilessly.
Mr. Cushing of MassachuBOtl.s is to oc­
cupy a prominent place in our list of pub- 
he moo. Ho JM recently exhibited Ins
abiiitios ns a darner and debater, which 
usiy Jfercised, it isthougbt, at no
Mrxleo.—Tbs news from Mexico is inte­
resting. A letter from Vera Crux dated 2^ 
January. States that the Supreme Oovcrn- 
ment had sent an order to Vjra Crux ' 
ing that in the event of Santa Anna's _. 
r at Vera Crux, llio authorities should
if judicio l ex o u « mwujj...
dbUntday will rank eeoound to none 
Cungress.
Tbe PwsWent of the United Stoics has 
required of Mr. Calhoun a disavowal of 
certain reroarks attribuiod to him in his
1 speech on the great land hill. Tho letter
conveying this request, was handed to Mr. 
C-ulhoun ihu evening in Uio Senate, pnd 
by him turned ovc£_U> prcs'titog 
with the remark, that he should roimctUB o ro a, luov no
nothing j that his opinions of the President^ 
participatioo in all that bad been uUribd- 
led to him in tho matter in question re-
«• I have been to see the chief magislrotosi
___1_____ .1___I-Ia hnlrlsto  li he haa hnproved wonderfully ot law, holds
frequent conferences with his Cabinet, is
very busy in superintending the necessary 
arrangements for his journey to the llcr- 
■_____ verv anxious for the
Jiberiv to turn his beck on the perplcxit.esa K m c.p.vA 
of pdilical existence and ito Uiousand 
weting evila His letters to Messrs. Cal­
houn and Wise, show that he ie doicrmin- 
edto die game.
Hic Naval Court Martial recently sil­
king here has clowd ito. labors, and the 
jwme of William 8. Downing ceases to 
.occupy a place in tlto list of licutonanto on
.the the Navy Register.
General 3oou has just arrived—all tho 
other general officers have returned to 
Frederick.
ACoort Martkl to conswl of Brevet 
Brigadier General Brady, Col. Bankhead,
fu.—1.^^,. fiw the trial of Major Gales, as 
KOenl Cnirt .T kqnii, n 
Fredarick shall have terminated ito duties.
Th« M.j»,u will bo TOoUoolwl, •“ 
MOie months since, suoimarily dismissed 
Awm lb. «r.i» by lb. Preud.M «f ‘b« 
UibBOSlu..--------------------------------------.ioc.....I~-----------------
o.™.^—..b. p«« 1. ‘J
t III ^^MkiMlea. and reinstated lor ttio
m the acc^tion
The Major has bwo eomo twenty years in
euina) is predi^ by those ffimiUar w«h 
^ eiteumMiicea that led lo hU recent 
irith Ibe executive.
• IbnHeitsecf Bei mare aware that res, on Thum- 
,105, niimed^ to, by a veto of 9tJ to 
’ to f — ite following iwolutk
Itr-*—Uni any member wbo tol 
heranftef pftoont to »b« Hoose any peti 
Uoa foem tbe elavef «f th« Union, 
to be eeoai<Ul«rSi«>nlfeu cf the f&L
tag. of the Heotoh tbeWto of ffie South. 
en8totto,ud»hlmrii^to«toUoieo.
Am aooB as thia veto waa nqpownecd, 
B ibf Semhen Stoiaa foil
ly, m tousua, one rmw»«o, i> » --rr—^ 
to absaW thcmaelvea the oeit dsy, ntp^e 
deli^rarioiu of tho House. Aeeordii^ly, 
00 Friday morning, ibe H" 'rno m -rr--------
aa awero, in ecSpse.a groat o^y sea _ 
being vacant. Tho Wends of the admm- 
»tratk» became alarmed. Overtures -era 
offered, and. before the eh* of ^ day’s 
sitthJg,-* metioD-to reeoiMk|ey the 
Uun was made, the coosideratwo of which 
waa poftoooed ootil Saturday.
On Stoorday the subject was resomod, 
the reconstderation ordered by a vote of 
149 to 54, and a elution rfered by Mr. 
Taylor, declaring that r^LAve so
SIOB TO n kobbb ” Fo this
neaxom.
Teuhes, at their ntlh arumal sewMO, in 
1836. held in Ciiurfnn^ll Vested inthen^- 
Bcutive Coartoittee, pew to mUddiAae 
Educaticatol and and Scienific .Journal, and 
to eelecl an Editor, sdeqaate to carry into
effect their views, ^ to extend tbe charsc- 
tor and OMfoloese of .fficur work. The le-
l^Jo^bbT^rilTibib paxmxp. H.W1U ..uSS»hi«.dUl«bitblbllr“'l !«>«“: <HIX
kiwi, rf H.m.T«.niimab.fc.i>< 1“
i» th. t«u«t u n<«l ."b. itb«.Hb-.f lb. Flraii.* cwi.t? Obr.^ttab. •« ..
mmo-. u. c rwwwwbl. bm.1. oa. 28.18». *-<>■ "J
e a ueiuinvsa i lon a a uo n>  
•olt of their ddlfoerstlora isthe prtoiint bB^ 
derUking.
Tbe publisher, in adding another to the 
existing periodicals, deems it onnecessary to 
expiate npoo their niilily, when condoeled 
wito tal«il, and on llbarai principles. Nor,Wim lOHn b, »il« wu iivum. ..I.uvii-aww
does he wisli to excite expectations which 
may not be realised. Tbe spirit and ability 
which mark a work most be the criteria by 
which aa estimate of its value can be formed. 
If a high and maol^ character can be im­
parted to it, a doubt ranoot exist of success; 
The publisher, hence, fosls confident, that 
UiM wbo origmatod the undertaking, wUl 
axSn their united Ulent to make the preoeoi 
work worthy of public supf»rt 
As the advance of sound sdi
stantiai anner, ano uu ~
A supply nf the various articlea in hie Ime
will be kept an bend, an that them desinug
to pordto may be snwilied wUhott d^y- 
Hs ffiop U at tbe first door nexth of Spindle 
A StockwaU’s stora on Main Cn* stieat. 
He widhaa to employ two good end toeady 
xuBeyoea, to whom be wUl give eostant 
nploymeot and liberal wages.
Jan.*---------
e ucation, litera­
ture, and science,- is the object this work, 
sll matter of a eectarian or a political nature 
will be irrelevant, and excluded. The benefit 
of the people, and those wb-------------;•t a m ooee pn»cse<vM .v 
ia lo instruct, precludes all inlerferferaace in 
oontroversia] sutyeeU of thia nature. On all
I.r» l lb" : ud w:i.
.|j„ iniiu auu ujicuvt.. nvvw.w.i.g ~ -r-”
of these remarks,  ill , 
I writers for the Academician are re-
I oBg CoUfwe of JlC> thut be has eatablitort* ksamlf at ^^fTBRS hia smlcM,to ihk.o
' "ng*«g. wbera he will always tc Fteming «»d the adjoining e*
> - -<i-.i...mav nleaae ,k> „ri,,.r,nJhB>oB. Antb ui m o iogaiMi m qocall who may ptoM* the maetice ofhisprafowKxi.




“h7biua*. when net absent 
ready to attend ^«Us.
Bept. 30.160«-
Cmaion,
LL peraone are hereby notified that 
there is now a seit depending i»
• me againstFleming circuit oonrt by S i  John 
Darnall to abt aside a deed unri^teoualy and 
illegally obtained from me by said Darnall 
for the conVCTanca of a tract of land in Flem­
ing county conUining about 820 seres. Said 
Daroall has been for 
toeeilthe
ixenuBua/ .* —w *—------
forshbacriptien or otberwive, before 
of OctobH lato. ibM they are
•nforwims time endravoring 
l  s ll in  aamc,and I expect to act the mid 
deed aside, and an deUrrained to cxerciae 
ownership of the land, as I am in equity and
justice Uie sole proprietor thereef. The land
lira near the PopUr •Plains, and is tbe same 




JlRf Take notice, that on Friday tbelaai. uwntB . . —j —
day of February next, I ahall take 
sundry depositions at tbe office of Benjamin
t"li,t,".;Col» NoVooi.'S,. Fl.mi„oouoir,.ol,o™d
' to their articles. _ ^____ . ..w.iit rm.ri. in tJS rmcui, t-sq ■ ic uig ----------------- -----evidence in the Fleming circuit court, m the
igo All Bubecribere mum coronicnce with the ____________ -_________________________________
thirteon paragraphs, or nearly a fourth ot the | ^ „„ subscription wiU be received Xo SimCOII SlCelCJ
P0.1 oo,,o.,,i5.1.o_8.„..f .5.
,n,lo. ™..i.o.' l.,»lU.-fn,lilfull U,m«l Su.i«., « ^
is PROBPSOTU’STHE VOUTH’S MONTHLY ^JOURNAL. This publication will be lially devotml to the interesU of llie
Oe/. . 83S,
Jr. bff. sM.
tl- impinoio. tb.t "
teiesH,orlaaiisaweWMBoenr awnawnnie 
tobscribera, to hto mmeei the ralnafeia aid 
Ito af .
HKS, SARAH irtALR,
IS got abroad eff hia ^ to
is na.ow.AkAA. Ha^£^PMi gsnnr a periodical of oacomAM nwrit. 
which wiU be margedio ito Lady's Book.rH>ritV HAB m oo igaaui umxouy a wwa.—
. A .1 oitSiu Her ahmtiea are fomiliartobtf country  wo- 
rtoMHBwtoexaigMdrtrtawlalliodeb^td .odoaboth aides of the ailaotic at.
■ tto KamSy Wh^ .
to ia i o  to ie , f  the
O) vicwoo* larai WA~ '•"A------
pay up immediately. Tbedehtoaw 
of the (dEce pretkms to that time, 
i eonditloa to allow any longer la 
TTieoenCounty Court Will set
tnoaje writers.
Under Ihajodicioiu tUBageiaehi aTUn 
Hate, the Lady’s Boob will sot on^ (aainuiii
he  Co co wm i «• ^ but it is o
Oty we»xn»B»i. wovM — - se .»»>w -f
accounU with the offioo who may  ̂to p,ppon rf Ihuaa to whoa* inwmal and-------------
town, will ant forget the printer. tVewiah nient it haa .been, and will motlUM to he., WUI DW lOtgklV ...........
toclme our accounts in the cefttefn.
, CAVAN 6c, ANDREWS. 
Dec. 16.1836. 9^^-
SI# Acre* oriiaiid 
FOR MMaE.
m t i  n  .o a, m iu co unua l m. 
aspeeiaUy devofnd. ‘lUe superfoMaleats and 
fine taste of the E.'iitor will give l^.wMk a 
newimpulesi while tor own contribatioat. 
and thoae mcnired ftpjn her personal friend*. 
• • --------of wbomaMcoberand other corraspoDdenlk, of whom a namber 
wvaa. hare aln*d/promised. wUl render it almost
I^HE subeenber wiatoe to eell h« form emirej- original. Amongst othera who are 
' • '« tbe head of Allison creek, the Bohl mayeoUivly original._m. —------------- --------------- -------- - expeetto to fort -
bewed-tog iKKiaes on tbe pramise#: two wUi ^ „ Sigonraey, Mia= Abh #. »•-
—•> -no spring, of excellent water. Carolina Lea Honti, Mr# E. F.
acres under tence, one bww«» ■«* *“v EUett, Miae Leblie; Mim U. F. Oould, Mini c: th GSWh; Him L.H. Modine, K. 8. Mto*
. . V V ,, D #,1___or....xenaie, Ia. Ia. ir., sompa rv. v-u*i»k,w, *«i-
limber. Poeaestion con be nan or one o. u« McMiehael, Roben T. Conrad, Afcxan- 
bousea end moat of the land in the ■?«««•— ^er Dimitry. A. M.. U. E. Hole. E. Burke 
. ---------:-k.i— purebase would do ... . . n t»_.—----------------- ---------------- . - ,. der ui rtr , . aa.,«. fc. unio, onrsoAny person wiabing to purchase would to jq. c. Brooks. A. M.. Wm. E. Bor-
well in calling on the tbe ton. WiDU Gaylord Clarke. Joseph U. Neal.
n Xt .TL...I..A D DAn..amltli.lives on the premice*. 
JMI. 6, 1?37. JOB FARI8. 12-a
bteriing. iveniucay, ■ ouioji —i—
tions of John Myers end Sally Myers and 
others, lo be read in evidence in the suit m ^ 
chancery now [ending in Ibo Flcimng circuit
HBW FASHIONABIaE B at”
•tfaftMTACtory.
court in'wliich ’l am complainanlaud you and 
William Filson arc dercnJanls. ' ’
Given under my band ibia 3d day ofteb. 
ruary 1837. HENRY MYERS.
Feh. 3, 1837.
largo tfomc miimng, on benhqm m oit expoooiiure upon •», ->~
Cn»s and Water streets, ^ direct y oppo- whatever coo be aceomplishto by enterprira
... 1..1___:____ A..— U»,aI Ilia Btnrk . . , .a .. »■ .. n_i.Ua
r iro  verac.ruina^«,v«» lespociaHy ev.iteil to t e i ierei i uie ESTRAY. all of hie own roanBraewte aiMl in
bat the Supre e <^vg»‘- younger member* of tlic family. It* object | Worreu living f.iur /a^io„aiic *tyle. Every descriplio t \jraGru  direct- j will be toassist parents, and teachers, in tram- j ■ of Owmeiville, Httlb county, mmufiictursd st the shortest notice,
t f t  .A a s amv- ^ ^j,o youth under tlier core, lo virtue and | ____ -n/t » half hand* i______—;~.rilMk ,<iiiiliiv ai
. t * l<l re- ; i,„»ii,~r,rv>. ii will, of course, maintain no : . ^
wasv*** ■*■ w 9«
fS^HE subscriber, practical bat monuPto- improveineni, ana oeusiwra •iiu*'
■ turer, would rospoctfolly inform the jju^bis focilitiee are auch aa to give the 
iblic.that he has commenced tbe above . —-------------------------------
B. B. Tbatcber, R. Penn Smith;
The Proprielbr of tbe Lady'*  ̂it ds* 
termined to ose every roeana to mafoUm tbe 
Bttperfority wbiebhiapBhiicaUin Lm obtsiiK.d, 
For year* he hu goto sleadily on in the 
Dc t. d b ftatlero h m-course of i
pu lic, t at be bos co op 
business in the town of Flcmi  i   t l ingsburg, in tbe 
e frato to Wi the corner of Main
„ ... ______ —...J
,i,o ih" Fleming.b«r, Hottl. Hi. ««k ^ „ ^Ibcl.
consista principally of genUemen sand Toutb s .k#.Tf.niefniraw«d aa enairin
beaver, castor, seal, common, and silk hats, expectttioU of roceiving origin!
all of his o n manufoe te and in the i^t ftoa „rural distinfuiehnd jrtnafo
t OD ofbau
; ti. -1 | ^j. o ,„g, | nsl anufa e l  and will
, , ,, , B - V tn'lc^ h car , t viri an |^-|j^^^. ,h*if h,nds;be«,,aaifow«.pric«(lliequality ondwork-
ing t \ era r x, Urn a t orities s o l  re- ; |„tell,gence. It ilt, f co rse, luamlai  o | with a blaze | „anship being token into consideration) than
ceivobim wiib all the bononi due to him m gentiments peculiar to any sect inre- four white feel, and a knot on bis rigiit ,hev can be had elsewhete.
dent of the republic. The writer odds ; Ugjon, or w any part in the community.
principles of a pure and clevatod me 
. will be inculcated. lulcrGstiiig facts,
tcivu UIIII " kM -ki ...»    -— — clossul
Prrai | H i lo *ii/ -. - v-b..-.—• - - —
that on hi* arrival be would be appbinted ^ l t orality
immediately lo the Presidency . . . . • »- - - -  r..,.
now declines a nomination for I y department ofi
high, three years old lost spring, 
face, four hile feel, and a knot on bis right 
bind leg Appraised at ^5(i, before mo ll; 
I2lh day of 8epiember lJs3ti.
A.TKl'MIK), JR. J. P. B.C. 
Nov. 18. 1833.i President. [ dote*, and details in ever —,----------------
There bad been three days rejoicing on tbe ■ j^jijiwlcdgc,—Literature, Seience and the [
eeption of the news of Srou Anna’s libe- An,, will be funiiBhcd. Ourobjeci, in short, |
will be loprceent whatever, from its being 1 uedersipned respectfully informs





the late revoluldates, that .. 
omoiigthe O




lated to diffuse an attracting aspect ,
tcllectuol pursuitRi and increase the aources;
l ia l^oiuuniiaiis —....
mcnl of Mexico, bad been aided by the 
American squadron under Coro. Kenuedy. 
We attach no credit to it.
Wegro nuihurixcd lo nnnounce Joexm 
WiLUAXs, 08 a candidoto for a .<cat in 
the next House of Delegates of this stole. 
December 0. 1836.
TAZLORIMa.
IHt. coern eo rvuiiocii iij imo
H_ tho ciuxeps of Flemingsburg and 
rinity that be bos located himself at Flcm-
ll l it i i t  es i where he intend* lo corrv
of social enjoyment, freed from eny ‘icioui. ^ Hepi
infl̂ nra in the femilv circle. : '-----------ii entrusted lo him i
inanship being token into ©. 
they can be bad elsewhete.
All hatt sold by him will be
4 E. BALLARD having sold hit entire 
>» *1' ‘be drugs, medicines.
c ce a y ; all work l i in his line
Another iinporttnt object, constnmly had ; and despatch, and bo solicits a
view, will bo the odapUtiou of the work , pairomige.
-------------------- Toulh.-of both jic has madearraiigemeiils to receive ro-
guiarty the lalcsl Philadelphia Foabiona.
His shop la one door west of Dr. J.
a interest in an m o oio«.v m»«, 
U and mercbondixe heretofore bekmging 
. E. Ballard,it Co. and intending to de- 
I busindas wiahcs to wind up and close
to the circumstrnces of «lu kAJA ... .............................. ______ ____ --r yo—, .. ..
acxea. in out Scliooia and Academios. ond 
' the lower classes of our colleges. Preminma 
will be awarded for articlea suited totbiacUss 
of readers. Teachers will find its iniroduc- 
lion to their schools, a meana of exciting a 
I laudable spirit of enterprise among their pu-IKOTICE.
nr^IE third division of the Flemuigaourx ■ pn»: kkuk* —v v—---------------
B Fire Company, is requested to meet st! youth in different secliona oi me coum. 
Ito Court Hoosc on the evening of Wednes- j wiU bo equally and impartially exhibited, 
day the First of March at half ira*l6o'clock | oor Journal.
-..J.-. •- Avo—Isa tl.Aip PniiAtiliiGnnal nriv
I pn*: and the efforts in tliis way elicited from 
,s of the country,
to A. b. D iioro.ot k-o. aim — — liabment*, coJculotcd to ennence me oppes-
■dine i i t i  l  „„oo and incroase the value rf tliB work will
the wbole of the business of ssid A. E. introdoeedi end every thing
lard.AiCo. This is therefore to ootifyf air nothing purpo,*
those indebted to said concern, that roiaiedi- ^ n^ing the Leto’s Book pra^emiiteirtljr 
• Those wbo cannot with tbe
tong
McDowcli'ai < 1 Water 8lrect.
JAME8 ll. THOMAS. 
Oct. 14. 1830.
ino l .vio n n ii jkostuu l-iu
in order to exercise their CoustiUilio ol priv-
ilege of --lection of Officers.
tmp.AUffliimaR.
meillS thorough bred Now York horse 
will stand at the stable of the subecri- 
tor in Elixavillc. where ho can be seen with 
some colts of hia get in a short lime. Gen- 
Uemcn wbo wish to breed to a fine horse are 
ruqueated to call and extroino for tl-einselvea. 
Further particulars will be given m bilU.
make a volume of 
luatratedvvith
Peh. 24. 1837.
and accomponiod with an index, engraved& Stoebtoo. 
title-page,dec. None but advance subsetip- piemiiigsburg,-4ptil 14. 1830. 
tions received, —_—::—r'-:;r^»*«TBi
1. D. SHANE.
No. 150, Mein-atreet,J 






,KUa ue lar  Oi iForuDzu aa
living on the roid leodiDg from Flem- 
^iiurgto BWtop'.Milt, OB Sunday tbe 
ftratdayof OetobsfUsi,a
BliACK FnXTv
three yeara old last spring, fine limb* and 
•mall. I will thank any person, and pay them 
weU for their trouble if they either let me 
know wberawtse is or deliver her to Basil 
Wiaiams. JOHN W, W1LUAH8. 
November 18. 1836.
■IKTOW AW» WAPP»S




r|MIIl8 pwe blooded and much admired 
1 ham is in good health and vigor, and 
wiU stand the wwumg seawo at the stable of 
Isaac DortMli, two mile* sooth west of Flem­
ingsburg. Further parttcohrawm be given 
heroanor.
Fob- 17. 1887. J. E. McDowell.
ITOTIOa.
npHE paitnetshipbeirtnlbro existing 1^
X tween tbe ondeieigttod, was thi* day by
- • landalUboeeindebt-
*dto*tidfii«*»
pay tbe «m tn Jesefb Means, -ho nl*o
biint* himself to pny  ̂the -------------------------inriB bi MV  ny eu m neras
for tbe said pvtnenbip. and all oetttomanu
mad* by him will be final. .
L. W. ANDREWS. 
JOS. MEANS.
^Bftot 15, W36
Tho Journal wiU be r led on the first1110 » u oc puuiiaiit» uu
day of every month, and furnished toaubecri- 
bersal $l,'J5oycar. Twelvenumberawill
CAMPBELL X Bl'DEEV,
■jffJAVI.NG puTcliotod tbe toauliful 
Jflsortmcnt of good*, just imported 
C. M. Stockton, have opened and ora ready
— - -•--‘■--ml*
by
... ........... .......................... ift c  e
to sell very cheap. They invite their fri 
and the commumiy »l large, to call and
I- ...________ 4__ _ _ »»nliJAn, (Snlkuu VUUkUlWU,-^ «“•©-. — -—---------3 for tbemaclvc*—confident that1 i.u IIUU.UV!-I (J,, m ui*ci»u» ------- —-
than 400 pages, il-; the goods will recommend them.




Mariue Iiuiurance GompRny. i* prepor
ed to make msu
JfHe Wbrk, tore, udixe of every dt„..r------- -
and to make all kinds of Inaurtince
lMtea <ts permmM4» -
•isg, EmbrUisM irtlA /orly spUmdut
rnrS^History and topography of the U.
1 Stotos of North .America, from the ear- 
liert period to tbe preeent Urae,—eom^is- 
iag Political and Biographical History,G«k 
graphy. Geology, Mineralogy.
1^ this office wUl ^ fouad as liberal to «J>j« UiiB ro W >o i». — •





jry, goods wares and 
description in town or country
.. every 
by land
r- eNTUCKT, ect. Bath Circuit Court,tklR i • I A—— --- ---------------------
■4 December, term. 1836. Jonathon 
LTCMplto. and Elizabeth Perkin* Adminis- 
trator and Administratrix, of Isaac Perkmi 
deceased, ComplcenanU. Against Mary Per­
kins and <*bc«
In Chaccry.
e payment u erjx-cted.
„ this lime pay in cosh 
and BOlUe their
n E. BALLARD, to CO. 
Flemingoburg, <>el. 7, 1836._____________
i’ isi iirprising any suouiu uugiu,.- -i... ... ...• .................. a --
U___t)f thirty cause* of Deafness noted inhis CLUBBlNOv
Book; tbe eix following ore the most frequent, ^ Bulwer*# Novelv. for ^
and are Ubelled thus: _ , Lady’s Book and Manyatt’a NovdU fijr |5
B~ croTi**i M¥i at tunes *® vuu ... ■
al*o like a dialaol water&ll. (of this descrip­
tion a pel____ “** '•*“'* ^ “ cured,
tberdUy
[B.) ^S•heralber«isaieura^^•<ff fo^ Bolwer’iorMaay*----------
the Ear, and an in*on«ibility eff tbe trials, ^Sketch Book
wef bit amen>ns-
.. .uv^Ak. liMK
of the Lndy’B Book wiU 
■ Id.' 'F^ many 3iMvu
md the American Ladito’
« fcm l t rs
as one of the me* 
ofbi
It hw already acqui.-- 
' BxpKtod thal it will 
Abf ofth*
O  s  ai., 
B, L L D- J re h R Cbandter Mor-
r u* ,____ I —-A.___ .-I- ___ SL-aaa.
i.vt^'^ple Buhseription lilt onablMiriDi  libfotl in b end t iG ^
" J -.11 ‘n Europe; and aa indacement to writer* 
” in our own country, be i* willing to p*f f«o« s un u y»t
every article adopted bjr him to suitable lohto 
publication,- as bi^ a rate of remuneitoioh
to will be given by th* proprietora of any
U now iu uj ...... — ------------------- pthc, periodical in the United Stale*.
proof,■ ■Jicr eri aicoi i  to  t/ iieu owvc . ’^nilPHT HALL mechanical portion Of the ’̂*
ROBERT HALU will likewise be imprewd. ThbTypo-
graphy will be more elegant, and the paper
NOTICE. iis, engraTotk uu ba^., «.
ladle* will be given: and every *e«>nd month 
a colored platei lUustrating tbe jirevaibng 
rashioDs, will be ftmiishiB; -Other-mnb*!.- 
al ha th a a
---------------sdtooall g',_rieiice be has acquired during
I by givingtheir note*._________, .•____,« th- tJiainconrec of years devoted to the bpsinee*, 
ihc aid to be derived from tho flistlngoi.tod
ody who will benemortn oe 
bim.tbepoblishR i* eonfideut that h* will 
be able to render ihd amplest .slirfhethm lo 
all who may become, hi* patrtm*. He, there- 
iuuk-kuu uj Vc, with a juet reliance on bis cloima to
>r«7.» 0/ rtW. respectfully *ol«iU a eonimuance
03 — .1___. l:k..._l ■
h be associated with
•«eu
A ND it is a‘/•'nrl’that'TbeCotiimbian aU no  oecoroc, r«
JX Rertoralive for Hearing’ prepared by W, ith a ju*t rclionw 
TS^ROWN. be* nircd «-rrr perron* 0/ tSfimt. respectfully *oli«» • 
rLriiF., in various ptot* of tbe IT. 8. (as of that liberal eocoumgomant which hto
-Ii ■!»")
.11 «tSor modes rtmibined (that the pro- The terms of tho LadyA Book oiw Th.
pteor ever heard off.) and When It isconsi- DolUr. per.Mum P^e !««>'««- All 
!^red that such satisfactory proof con bo giv- orders must bu addles^ to
-rK-c-.
vialB)failtoeffcctBcure,andcomparedwiih eonnectod wiih«*bor poputor pwwtfieei*, 
Uieobicelinview,the coat only Five Dollora. suggesU, for the convet
--------;-,i  a y sho ld ne lect the use of the following eystem ol
. * .FFk__c-____—,...1 I.;. iTxiD
<K)ki h l u uiu u.u« ..v-j-v..- HUlweri n i t
rt *
(A.) Where il arises from Uking cold and jio^ratt’e Nord**17in*ff
s,*nd t lmeawtl'efo“«^«f®«‘‘^ - . . _ --------------- --- --------------- i-tn cn.«»A.b f®fid ’̂rBwk,Saturday N«*, abaSknt^
83 year* age is c i .̂ aw- Celcbratod triaIr, SteWth
Book-«................. .......... ^
, This day came the Complainant by Cou^
Abrhom Perkins, Jtom Perkin*. Rwben 
Perkiiw. Elisha Pezkins. Thomp«»
Alfred Perkins,Solly Perking Mary P^kiiis 
and Ahrilla Perkins ore not iabob.tsntoof this 
- --nii,Xrthey having failed to enter
Nerve*.
(C.) Where it ansee from Infl^tnatory 
Diaea» of anyricind; causing a gathenng in, 
and diseh^e from tbe Ear.
JA, with addition* and wrrecUooe by ^aW 
L. XitoH.,—printed for and published by 
Hebert Jtoid, Baltimore, Md.
The work will be,printed in two volume*.
qBBfto. and complot^ in twenty ptJto: ^ c-_«^*oBith,tolbeyhavingl*neo loemer
p«t conUining two>oa^«^
at fifoy cents £ nlter?!h^i* CourU 11 is therefore « mo-
port* meakeidy^ia^ ^ complainanU ordered that ualeaa
a  i»e *rg»_ 
fD.l Where it ariee* &om * vwhrot eon-
cuLoiof Air. toby discharging of can^
or otherwise, whereby tbe Nerve* have be-
________BB bB*n intreaneea. vu./— —
it, » a fair critowoo to ‘judge of it* meril’a. 
Tbe pabliAer ■ in pfl**M*inn
.everaJUtormryfenttembnof ^
in Ihiteoontry.expreemveof theif 
dwiunefthe^^^^^^y.^^
demorrer to t^e compramant* s mu. “■~
■une will betaken tocoofo**ed.a^^«^
- .----------J .—toi-giy, and It a flir­
ts tine for tiMB
,iUro—-on beted to order from me pumiBit-
er, MALTS BRUN-8 OBOORAm, and, 
SIR WAI/TBR SCOTT’S WORKS com- 
pleto, eitte boud or in part* to 
It*. JOHN BIRCU, 4gwd;
Aug. «4.1896.
tentbeniniwcReoaa^miigij.u-"..- 
thmmdered that a copy ofthi* order be.
todu aonie aotborited newapaperpoai
in thi* oummuuweahhfovtwolBWith**—
-’*• •‘TA^HIWER.Cl'k.B.C.
rrials, and »*ewn »ooa , w-
8IR WALTER SCOTT’S K0VEL8.
A premium <ff Ml the Novel* by Uii* «lc- 
brated author will be glken to any person 
rureishtng ten sobscriheri, and tbe cash, |30, 
to tbe publisher of the Udy’s Book, free of 
pohtajr^: or one Itolf of tbe Novel* for fi»* 
ondtbTcaMi.ilfi. *
(F.) Where tbe nerve* ore debiLtatod, u
ESSSSil#
of N-«««nm. who intort tius ml
BRVCaMTMOA\
^VN Friday and Stootd.^ tho lOlh and 
R P nffi inst- at tho FjtetTille Acadrony._w titn i st. t uro r^nneviun/vc owi j,
wjUbeexomlhmlaolagiuf SOdty *tod*ota 
bf Arithmetlo—tbelr —-*•--------------- —____________ prefielamgr ■» great.
W* invito the a^^onduM of Patrea* and 
Prienfiiof Edir^tkia.
o, w. H. saimf.
BaHi^iMy 14,
J
of Mt«, O* fKjrtlMr
h fcr nic u ik» m>U bx «u >
«S^ > tkh X par. 
totkcr-------------- “-
>«• to 
W« Ckll ■UftoiNQ to 
tod
^ rMpoto* of tte imrib
Pm ilw mnon bctt akw» alhiM to 
the »• iwpwiMd with ibe
esntkteai bdieT, tbtoAe braki to ItooitoUto 
Ainns tbe edueoce of tbrir ehnter, will 
ba niled, nri tomle mtoanieot to ibc 
««taoiile intormt, alanat to llw exelurioo 
«r an other inter«to. W« balioeo that 
frm toe oRtore of iheir rtwrterr, their ad< 
Briafai^niioa and ibetr loeitMQ, they at*, 
and will be, BereaBdle bank*; aodaltbu’ 
the lo*(tbiiire, incnded wbea they were 
erpaieii, ck we beUere, to make diem the 
effikioai oipaa cl fuilitiee to (he various 
interests of (be State, yet ihia ioteatioo 
bM not U-ea reeliaed. Ii is believed by 
uain.v, that beaks, ia (hk Sute, are oeco- 
smy to the eotaoiercial intereet alooe^ 
To this opinion we can never wbecribe.
. We Miere, however oecesMry it nay be 
to aami'Ei&lalriea, wboee wealth, eafely 
end power, depend on their commerce, to 
grant esclusive privileges to trade, that it 
not applicable to toe eoaditioo and peealiar 
interests of our State. In (bis Stale, it 
l^uiru as touch credif and 'Gidk accato- 
inudniioa to conduct (o advantage a cotton 
or wulien fOBnufaclory, as Kdoes to carry 
on a wholesale store ia «air largest city; 
n'w dues it require much less to conduct a 
well regulated grazing lartn. If tberafure 
the mercIisQUle cUsi cooMMod the whole 
-fiaeaHperMieiH ef the eonotfy, in propor- 
tioa as atkldea and groat fortunes arc made, 
^ tocow engaged in trade, wdl manuiae- 
umaad agrioultore Unguisb. This re. 
flectmn is veriSed by the fact, that ahbeugfa 
this State is as well adapted as any part of 
tba witrid for the mamitoctore of eotna and 
wwd, (hat both have been neasurebiy neg- 
Jected. ^ *
In ottochition, we have to regret that ~
little ijRMba*. b««aaffi]tded to-’nwke the
. lovcfiiguiioo of too oSiura of the banks 
since it ia one of no saiaU importaoce to 
the community. Wo were prepared to 
aoeoooter in the inquiry, any oacritke of 
ease and ceovcoiaoco to ourselves, to pro- 
mow ili« eouMirv ’a w eal, but our other du­
ties to the puktic seemed todeny what we 
could otherwise lava dwired. And it is 
also Lsoutco of regret that the comidrra- 
lion whi.-h we should have given to the 
fbm nrenained in our iavesUgaiioB, we 
Inre n.< been enablad to give, in eoBse- 
qtmee of the mulUplKity of our kbors. 
and vrhai we rooet deem an unnecesaarv 
bastq on the part of tho mjaritv of ih^ 
coromitTee to inakn «p«cf, aTer it was as- 
ccrutincd (hat a m^iiy would not suU 
rep^QUiioa am] coodu-
WBit TlRaViAK. TUe laige and 
; ■■ toesen^ bred Thgtoia toafaa-toill 
Maad ton apprant^ aeaacs at the stisUe 
of ton auksetitem in Bitavnie. They Hk 
vita thma wiahi^ to rust flan stock to call 
andean him.
n. * It. H. BISBOP. 
Peb. 17, 1887. 18-h.
rra» wd known and todtbugh bitf 
JL horse ia in charge ef toe eebMeibnr, 
and will stand toeensuingHaDn,intoetown 
ofFleiningsharg.PieraiorcomityEy. Par- 
tienUra wiU be pcen bcrnaRer. A terp 
and vey ane Jack will tbo ctaad at the 
mmepi^ H. EBLT.
Peb. 8, 1887. >6-'
BVCK-EIrK^
rTBBIS ealebHUd and superloc Uai8ed 
X boiae. will sund tba ensutof 
(he town of Flemiagsbarf. Ky.
WiU -- be given in
Wn«.»
fMHE aatabUduhent of ••Tbs Kaatvyk 
X ia Plamioftonf, Flami^
Wy.bas baeniacettly parehaaad bgttoa 
nsdeisigned, who ate desiretii to abtaia an 
lioa to tba pretest list af witoaiibsss, ia 
order that thej may be enabled to improve 
the general appearance of the paper. ■ 
To.aUtoaaa wim may &vor tbem with 
eir patronage, they d«dge tbemeelTes thet 
BO ezertion sball be wanting on their part ts 
render aatisfiction. The eontents of the 
paper, it is oiotenpUted. shall be ofadiver- 
sifted efaarancr, m> that sit may ftad in the 
peruni of it, sotnetbing instnietive enter­
taining and amusing.
Tbe politioal department will receive due 
1 a^ntioii from the b^ditors, and no ePurt w ill 
be sptre,d to dmsemtostq,eortect po 
Jbrmat.’Miam-wgtlrepecvle. Tbe
_ last, Wwaan Joha Dearws aad 
Heming onto, a M»naaddk partly wars. 
Asypanap by pmriaff p.-ppntty aad poykg 
toUgea can baza ton oama.
HEMET BTSF15LD. 
Jaiu 20. 1887.
which WiU appaar ia due
WM. KIDWEIX, 
Errprr.
Pah. 10, 1837. 17-tf.
the Constitu.'ion aJ'd Uwa. 
tbe right of the |7tc»ii.'fnt to appoi 
easaor. are duties fron; which ibei
JVnUe.
A LL tooselndebied to BfeDoweQ and 
/m Campbell wiU call and arttie.aaa 
aoiuiioD of their partnersliiphas taken place. 
Circnmatancea make it necetaary tbat ael- 
Uamentt he made early.
McDowell a CAirt»BELL. 





rrkHAT 1 gave to James Moors a note ef 
X f75. payable to Richard
Uooore in 6 mantha from date, which note 
was obtained of me fiaodtilently; now 1 
hereby notify all persoM that 1 will not pi 
• aaama. PHIUP P. BIUTn.
Jair. 27,1837. l6-d.
Kentucky, Fleming Cireoit,
8. Mnaaim. and others, OtsvCakasW. a. 
gainst Lvct Rosa, and others HcfMmUt.
' In Chancery.
It ^ipeartng to toe sntisfiutioB of toe 
--mrt, that tbe deftndants, James M. Roper, 
A, Ball and Eliza hk wife. Louisa
" of thisnever abrink, and mllie i,’;scli8r£:o of which Roper, are
Uttliriog industry and all tbe ab lity tbv'.v may commonwealth. A- they having toiledt» enter 
posaees,abailbe exerted. They reg^-Td tbe Ultcfr appealance hwehi agreeably to law 
pieseat as no lime (»r eoncealmentofdpinioi. : and ib< roles ef this eeert: On motion of 
on lire exciting political topics of tbe day. I eomriainanu. HU sfdrred, that nnkst 
mid tba.r own shall be fearlessly expreared; Oiey do appear « or beSfe the first day^ 
J"'" of the next March wrm of torn C:^. ««1
A. vu<T.««
bom a yw Bines, and loeatad hiantf at Bilk.
btntMgh as apracticiog phyiririaa.probmdiilw 
toheagtsdoaiaX-%Gli^ PiSwS?.
After a toott reaidton* u Hilkhera^ ha 
cekivared aa ituusltotaiue wtto myi‘ '
and ea toa IStkaf April 1886. ma._______
He aeeasmoaUy praatoedand eaton^pm- 
Madadtepkty. Aaherttimeaiaco.havmr. 
infeciHtioa wasgtren ms toat-hshadsavwal 
wives hetote be came bam. Bpondkcotaiy 
of tok infetnatka be baadaeaagied, andkft 
me aana heavy defats to pay as bis aeoarity.
This fellow k alMot five toot aiz iaebaa 
high, weighs abom }65 Ifaa., square bniii. 
bair light brawn eelor, and white besid, pale 
bine eyea.havt^ a ooaraboot toe middle of 
kk&tehead.andabnlaoabwrigfa« temple.
Alt persors are warned to keep a look eel 
tor tok wi^r in sheepsctotbing.and all aewo- 
papen feieediy to moral hoaeaty and tbe ie- 
ttoeau of society wiU do well to i.uhlith thia 
JA31E8 PARIS. 
Fkming eooaly, Ky, Dec. 0, lb36.
totoaSatacf Ky^aod iroboto taltoeto 
toasamorieOdoikim.?«
be characterised by moderatkm, 
ami by a dua deferaiwm to too sauliowau 
■of others, who do 
inion.
I coiocido with us ia
op
Tim Wbio will be pobliriiedevery Friday, 
FOJI at Two Dollars per annum, payable before
Store house in Poplar pUi*,, 1 the expiration of three monibs; Two Dolkts 
Ji. belonging to tbe estate of William ! and Fifty cents, if payed before the expire- 
Peareedec'd. being the fame occupied by I'“«> siz mcnihs, ?nd Three Dollars w.ll 
I death in conjunction with H.T. tnvariaOly be charged if payment bo delayed
_____nt’i bill, the«_




Tbk Store bouae bos a eenvenient tale 
roon.anexcellenteointiDg reom. a todging 
room aed a ware booae.
Tbk property is siuiated in tbe beat buai- 
nem part of tbe town, and it will be rented 
oa accommodating terwa aed posreaaioo 
givai immediately.
Applytothean^riberaorany nnooflbcm. 
SAMUEL C. PEAHCE, 
LEWIS C. PEARCE. 
HIRAM T. PEARCE.
Es'rt.of fruiiam Pearct, dee’d.
July 8, 1838.
. , 
until toe cud of toe year.
W. T. CHAPilAX. 
W, H. SJIIIH.
Oci. 21. 1S39.
TATE of Kenturky, Fleming Circuit 
I SCI. September term, 1838. Stcsbeii
CxTWOOB, eomplainaiii tgaiasl Faxsaca ; C. BOt
:xLve d..ft.n.l«n.. I ''m.or BazetlI iCxTWOOD A: Jous P. Mrrc irt,dcfe4,B„...„.
ItappearingiotheBBtisftctionofihecoart, \ 
ttat U.C dsfeod..!, ErUBU. CjBOOd 
not an inhabitant of this commonw^th, and ?.***I®* 
ho having failed to enter bis appearance here­
in agreeably to law and tho rules of ihiscourt;
On niotinn ofthr cninplsiiiant, liis ordered
JList of Mjetten,




Roland Alexander George Leader 
Nicholas Asberry M
John McDowell 
Joseph Means 3 




win pay an laa- 






T P £i*VS8®S”*’'li,U»P™. 
t# • teetkm Insurance Company, of Hart- 
tord Conneciicot; ofiera to inaare Ilooacs, 
Storw, Mftio, Factories. Bams, aad tor con- 
:;nta of each together with every other ipe- 
cira rf againat Iqh or damage by
FIRE. Tlie «f preminm ufteted aa
»M66 OP1CM1BEM6.
___Fhlladel:
the editon to coouarece tbe pohiieatkm on- 
.iU.,oT .
pophlar journal, so loag known as tba kigert 
FamUyKevapaprr in the United Stales.^
SUBSCRIBERS. TbeBewfeetwesteeaat- 
1y totroduced offtmiitoiBg toeiriaadeniwiih 
now bookanf toe beu iiierauire of the d^, 
having proved so eminctMlT sucematoT^^ 
pl«r.wiUbeeoiiUnoed. 8ii velumea a^ Se
ry iniiiv,dual has noC an opportunity U',oro- ccUa eons readiw. Tbe Coupi#.» .i.a w. •
reel Uivuiulvcs againsr'ti.C ravages 
destructive elcownt, which often in a
scribe b
aioBS. Wo prami, however, to the Le- 
gUlaturo too foregoing refleciwno, aa we 
fJt bouxkl to du by every sense of public 
duly, ill the liope ibat we may- aid in some 
degree tbe Lrgtslaiure of the Btaia, to a 
wjso and aalumry kgisUuoa oq toe sub­
ject iovotvod.
^ WM. T. WILLIS,
d^^iVma* «/ 4ke Commiae.
T«KJ. HA&SHALL, 
Clatrmon •/ Ae B. o/ BnrttaMiw' 
Committee.
GEORGE CALnOON.
THP.SKETCH BOOKOFCHARACTER; j ^ «l«*sappeer heie
^HtctLlti retpectiMg £x(ruurduiory
^TN preparing ibc fulloning work from ai 
JX pknaaierisk. care has honncxeccued.. . i .carebasba cxercitc  .. .
aioid, ia ibo naia, ibo boMea track of former! 
compilerai to present the reader rather what 
was inaecessiUe. than to copy well known 
biographies and events. _ —
The principal oi^ of the praoent col- 
lectioa^. k to aupply a piasaiag variety of that 
................................ libiling
answer the eompUinani’s bill, the 
canio will betaken forconfesaed against him. 
.a ropy an.
' T. m ni,EY.d.c.fnr
L. D. STOCKTON.cf-c-e. 
Sepl.J 16. RJ30. 4t_2„
Thrtop.p. q.
^^ATH t^nly.sct. Taken op by Tho m
Bath county, living on
... .-------.-------,--------- ------ r Pleasant Grove Mills,
kind of iacident, wbicb, by ezb li  the : * sorrel mare, fifteen liands high, three yeare 
narveUoos in circumstance. Sad tbeezitaor- old lart spring, w iih a star and snip in toe 
dinary in character, dkpkjs tbe occasiormf' fnrebead, and some w hite on both bind feet, 
waywardness of event, and its Oequeiit cun- Apprthwd at $“5- Given under my band 
ousoparationupon ibebuman mind. It would . th.s bth day of Norember IS3G. 
be easy to prove that, iadependently of mere' JAS. ilOKGA.N, J p B C.
enteruinment. a knowledge of remarkable | A coptstt. W. 31. SCDDUTH, C B C. 
facuis necessary to correct tbe judgment.! 23, 1836.












James Caldwell James P, Patton 
William Caipenur Fleming Pead 
James Crawford Cnrtk Philipe 
Molly Crow Jean Ptyton
Cba.loito.S. Collins Mary Pumall 
Jooatbaa Cockburn Hairieu Payne 
D R
Doctor Deraay
jevw upon every day 1 
'life,
. trensLctiDDc and that 
in toe science of life, as well as in every o- 
iber.ii k necessary to become acquainted 
witotoeaeecpiioosioUiogetmralrule. To
CELfBRA'l ED TRIALS
sen Cases • t cBMiiUAL JcaiarairnEscs or 
AWD cocRTaiii, raoa thz 
CASLIEXT BCCOan.estimate properly what we most pcsKrs : * , . . ,
Mn-f .ku ~,IB! ««l u«B.!
'fedition—Witchcraft—Robbery
ooare knew .
fonnaiion is only to be acquired 
ikm to tbe memereble 
Aaee been.
ac ire  by an i 
and peculiar, t —Mutiny—Heresy—Libel—Murder—
Ptricy—Forge fee. fee.
Tbe publication was commenced in July ^ 'vHE8F remarkable and deeply intereet-
RnnKsi PHRI lauE-n ” Iiwiuoeiasueo m semimonthly ramber-. h*'® been collected from aU
— _ PPBL18HED conuining 80 <wges each, and w ill be com- '*■* “"-I
■ ••V ^AOamea, # C9. dm. pktad in five months.ersooner, aubeoption , country aOord. The uum.
■§ OLUN’S.fnn'anr XfiVory.S volt, royal' of toe Publisher, and wiU conUin in all over ■ ***” manyreccotcaseafunnali-
H. 8 ro. wito fine atecl pkiea and maps. ’ pag. a. The numbera will be sent fay ; by the London Annua! Regis-
—
JBt°s
fa press ' itnail to asy pan of the Union carefuliv cwouf'c has been had occaaioeally
Lfrisgfea Catixet. a coDeetios rf , packed. i “manoacnpisuhcrcprinteddocamentocotUd
Kwie in Prteat no^ . I TVrsir—One Dollar for tba coratilete work ' P«ctm‘d.
with a map.
SktieAm tf WmrrK Adaeuiare 
edition wiith ceta.





L. A. GODEY. 
100 IFaiaiu Sireer, PKUadtlpkia
BULWER'S NOVELS.
TV wJy fAlisw 
tead
MX nennxns
It IS believed that the ronection nppHes 
a striking deficiency in the library of toe 
Lawy r, Physician, and general resder.
To members of tbe Bar thepublisher need 
hardly recommend it. aa they most know
John M. Robertaon 
John K. Kingo2 
Richard Rota 
Rubanny Rosa 
John L. Rankins 2 
James Rankins 
8
George D. Booaley 
L. D. Stockton 
G. M. Stockton 
O. D. Sioekion 






Sam’l. V. Garrioon John Tafle
Jamea Groves Thomas Throtg.
John 8. Garrison Joel Turner
Chariea W. (Jravea Tarptey TayW
J At H Henry Taylor
Adam Hornbuck V
Sarah Hesdnek P. Vanireae
Chariea P. Hitt W, M. Vico
Alexander Henderson W feY 
Sintoy Jacobs Wm. .M. Walker
L Jeremiah Walker
Alexander Lee 2 Tbomsa Weevrr
Rolit. G. Lewii 2 Chartes N. Webber 





Samuel Dean 2 
Isaiah Dennl 2 
Henry Daley 











n o ort ity i.' .cro- cells eo s re ii^. e o rier ia rtrt
of ‘hkJgestani-hesifeatfiin)My«»,p*pB,„^
, ‘cb often in a single Boed in thia country, coL**''*toeartielee in
boor Awcep. away theearoirgs of many j-rtra. I Literature; Science, and Aartr; Int-riml fm-
..-Sr !<«. For tcm. B' u lb.
for this small sum aubaeribara get valuable 
and CBlcfUining matter, each week enooeh
B fin . cmm.. book rfa»p.p., .,..1
to bj volumes a year, and which it — 
to be read, weekly, by at least two handled 
to^ pm,p1e. in Ml pe«*nf ^
no* w, long emabJkbwl a. tT^
wail known to require an nxttnded pranro- 
, tosrtlre pjridurtrera. tberefere, wtodonoiore
"■■T wasooeof tlwgreatolgecUnf “WaL‘•'o leading daily poUtical 
M. die’s Librerr.” ‘*10 make nod readinn : “opposite politics. ThePoniwf*.-
payu 
insui
hove nstned agent, who 
Polices to tppliemnu without deky. 
Nov. 16. J836.
Books at Newspaper FoaUgc.
tarouTABT umAUV nrm- 
puani!
Novels, Tales, Biography, Voyages, Tnvela, 
Reviews, and tlie Nawt ef toe Dsy.
u il« uttermost parts of our vast con- j ^ '*
eticapcr.aodtobi
door." That has been aecom^isbed; i'
we baveg.ren tobooks wings, and they have i ^ W toionr toe other, tU Inqui'ret
flown Ui tire o . , '‘it is ton laigost
linent. carrying society to the aecltided. oe-:poMmbed in PhilaAMpbm. aad (me of 
capstios to Dm Irterary. informatioa to all. j Staiea.** Tba
We now pnpoee still furtoer to reduce prices, says—-We kmw nf»
and render the accci 
more than two fold
Cfimimue to give in tbe quarto libra^ s vol- 
y fiir
to a literary banquet I on the part of editors, and ne
libfeiwegaraand “»«““• “«« effi<«io«m to drew out toe dec 
mani talents ctf our coontry than their tm-
a,, B BbB emu,, „B ,u „kB B 
fiul, ..pBCBUfi bj lb. p.blB, If B.,
■».000 |«, TOk. IB otiUM. u.
g£^'iSS^:iUentr'—•-
lys ‘•Wekw  bfiwtoiiy
me weekl  two cento a day; and now 
fopose to give a volume ><■ tbe same period 
t less toan^ur ctmti a week, ai.d to add as 
piquant seasuuing to toe dish a few cedumns 
of aliort liiterary mauera. and a anmmary of 
toe news anil evento of tbe day. We know 
by experience and calculation ibat we can go 
still verge eiMugb for os to aim at ofiering to 
aa increasing literary appetite that mental 
food which itcnvi-f.
Tbe Select CireuUting Library, now as 
^ver so great a favourite, wUI cooiinuo to 
make .u weekly visits, and to be Uiued in a 
form for binding and picaervaiion, and its 
price and form will remain the aanie. But 
we iball. in the first week of January 1837. 
issue a huge ikheci of toe size of the largest 
newspapers of America, but ou very su­
perior paper, also filled with books of toe 
newest and most entertaining though in their 
•eierel depanmeoto of Novels, Tales; Voy­
ages, 1 ravels, fee., rclect in tbeircbarectcr, 
joined wito reading sochasuwally riton/dfiU 
a weekly] newspaper. By this (netood we 
hope loaicomiilish agrealgooit to enliven 
and eoli^ten toe femily cinrleTaiMl to give 
hicb sball be iw coosi-
severe] of toe most inwretting naw SS
Pmmdm Lmk,.
Prin(er,’.d*ii««w,niiewprinter-tGuT*. - -............
•A“^cM.«MWW,anewseleet«mctfahontl^'^,'®'^*^*f“W'»b«rof those works did,
B in tbe
uamesorJobn ounn i, '‘• «V«penss w ..--------- - v-
f... c, issT*' “
r aniOT rox imrrEaT. ! sf»«rt» then. toaiit-wUJ befound/wRbi, com-1 
'. a volumeef toe OMtintenwi and ex-j
tnercst. *
C«’. S nb. wit, BiB,
H N DLCED by iJ« extraordinarr sale of his; ideted. 
i besuliful edition of MARRYATT’Sjeii'"Ci 
NOVELS, tbe Pu ia e






Susleri fee iSnifer, wito evto. 
^fentorierSettirft. withenu. ’ 
*^fi»«K.lB,.—.rfSdBCj 
nnd HwoeUanoowi bonlu, which wiil be rold
BBBfi,, „i
~ '••S'"iw "*“• B-P*-* kBAfiA.







( e A . . ithaaMAu-J
: singular and alarming fact pn 
Itself ir, the murder eaaes, and it is tl 
many abiH-iJ die protesting their i
___________ dge
CINNATI COLLEGE.—The exer-!«’"'**‘t«Uoncan nofanber go.’* Mo book 
cue of Ibis depariment will be resumed on * cpp««r* >u VTaldie's Quarto Library 
8m firslMooday iu November next, and exm-1^ published in the Omnibus, wbicb «U1 
' htfan entirely distinct pcriodicai.
----------- . _j1iy WiU censkt of few Pro-1 TERMS.
« w WALDIE9 LITERARY 03LMBUS
“ri m4 Eowsnn will be ia«red every Frkl.y morrung printed
on paper of a quality snperior to any other 
weekly eI«4waAwf the imgeat mL A 
win eootaSn,
lit. Dfwka, the eewm ami iba hwt tbu 
can be procured, equal every week to a Loo-
for reeding w(«, H is bound in a mAmm, and 
toos greaUy enliaivce iu value.**
THE QUARTO EDITION. 
v-fiBib. ,iu.or
mot, W.U commence toe puWicalioo of the 
Prize Tale, to wbicb was swarded toe 
of $100. written by 31iM Leslie _r
A-_.pi.ofiifi A....,'
-A.
Is it u. be believed, that upon the verge .J-l q
iSLS'LrlluSr’.Gr r-i«- «BkB- bb
------------------ ----------- -................. demands life for life.
myaTT. They are publitoed insemi-montb-i The publicjiion was commenced in July,
ly numbers, each of which contain one com-1 th« numbers are issued aemi.mnfiifl.iy^ . -i--- _
--- “
IV^WUl
. ---------- — - —...kc I------------ , 'Uiakiiig a volume of 600 clceely ■
^“T**"^** to ndvinee. They | printed ocuvu paget. Tbe ciimbcre wU! be
T revels, Meisetncfec.mily-ebaigatol» with 
iKw^mper postage.
2d. Literary Reviewn. Taka. Sketebra. 
DOtieen of books and iofurmation from •‘the 
world of lettere.** of every deacriptioo.
_3d. Tbcnew sof toe week coocenUmtod 
to a small rorapass, bat in. ~
of FeneiJ Sketebes and other valutoln 
tributioBete American LiUretore. 
number of
part of toe United Stataa n 
' Three cee.  ̂mU mof .
pnjreWew edMare, by directing or- 
toecnMi.patt-




The ywhliatiea of tbn ahove, wnn eom- 
meed in Jniy.
In Ja^ 1^. mmthe, repahKeation of
----- - -------- -- MoveliKwill take
that toe Areericaon-iiL^rj,. t ajm
f«i*ad wbh ton iwaat
tthl.to.dai^ .mn. tin* eh.,,.
L. A. GQDer.FnbMa^
•CM by mail to any part of the Uuinq, . 
fully packed. Terms $2 for toe complete 
work, or three copies fi>r fivedollare.
It IS worthy of remark.ibat a similar work 
ys puMiahod in London at aboot 7ft cento a 
irnber, aad eonUioa only abont 79 small 
~igea. This edition will 
unber. and hot ISO inige40 cento a
octtvopages. Addran
__ L. A GODBY,
ICO Wotmotanet, PUUdtUfU. 
CLUBBING.
iBfi.k B«*. B,d BBitrt HB.B.«,
■. Bb* »fi NobI. fi,
Bulwer’aaad kUryna’s NnvMo, 17 to MI 
Btdwer'a or Mni^^ N«*de inffetnuhn 
News M
U^j^OdAut-fiTmlAWaiA
The jw of tickets for aU the exerciset 
will be $Bt. for a single Profeeaor. $16: i. 
amto caae payable in advance. The price of 
hoard in Cinciimati nngea from $8 60 to $5. 
Office students can be acconmoM re tU 
officea of either oT the prefetoon,hnt this 
wUl be aaepante charge
to embrace a knowledge of tim Kincinai 
vey. political and rniarm.neann.of Enropa lake., toe ml«rd. 
and America. ^ ..................
A laree





In additHW toM of which ths rwHMera 
itend fartiitoing their louieas with a n-i .
-BtacBtlk.
fin MW. rf itB Cbco, fi«. nkfbkiw t!,
onrd. iLiMTini
Vattelc 
I. toe Co Whsatoo on l«w of NV
Kent. Story cm Eqnky, Cnrise on Real Pro 
pnty, or Howe m> Pnetsee, «a—H or
Iwnc.BvtiT <» BOB. FB.J » uUm 
to tt, U.
Tbe price will bp twoftMlaie toalnbse 
five snbseribere where the paper U ferwmrded 
toeneaddrcMM. Toctobarf-iwotefilviduale.
ftse dulUre; single, nai' ' “
finOars. TbeOiacocmt <___________
wiU he chwgwd to too rttoitter. ton low pr iei 
awd repew paper nhsqhtoly prtoihttpay.i
‘ tereorediti..wai nnapy Umm
otil toe paymm is natoved ia Menace.
As too aai^areretofiwtlto rr 11 mire 
thia great litomy eehitaki^ are nfl toads 
•ed toe tooprMfev hreaedMiand aO hto ptodg., 
toe geneieea paUieCw*019 yeare, an
fear of toe r~n ftlflwniT -‘*-1--------itfre
bnML The-
diatoare^dv:..
cnud.and each diatfaict map on a 
nbeet, at aa expena wbito nstoiiwhrt flw 
splendidpurtmage wftidiferalt raaremt 
has been 00 gmiorely extended to tw-.^
foroing .a compfete Aifea for 
’ ’ ‘ €*e-
nrepbiw
^1^886.
read, aed wflkr 
tor«|QBliaarei 
5»Hi|idh.fer|»»,
M wih he regukriy to- 
n re ayear rending att- 
etwevakremef Roes’
tecei Adinna.pHlpred.
in Balarga fetre atthe etoto jeiee 
B.. Tl»PkiUfiB,*i.ll«,iOr
rtadf itejBhBU.
